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I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
£ / l u g a r t e n i e n t e d e A h d - e l - K r i m , e s 
m u e r t o a t i r o s p o r s u c u ñ a d o . 
NOTICIAS DE CEUTA minuciosos datos aoerca á e l a labor toquetc qjUla diomiaia las posiciones dt 
{¿UTA, 25.-HHai salido pa ra Al t - efectuada por ©l Ropero, expresando ^ ; > r b a a _ y Zinat . 
con o^^0 ^ reponed de sus qaic las prendáis a is^uddaüi a 5.055. MEJORA EN LAS COMUNICACIO 
L a A l c a l d í a y e l p l e i t o d e l o s 
c a r n i c e r o s . 
y objeto do ca r iñosa d.-sp-dida". iEf.eCtuado e l reipa'rto de prendas, íos j,,-,lu<s apaa-atoe. se h a r á n me-
'So lía efectuado el entierro del te- envióse un tdr^-rania do s a l u t a c i ó n a |V;|;. ;,0 SIKVS|Vll, mPA e.n i.a ordena- ™ 
Como saben y a nuesta-os lectores, el niceros, para t ra ta r del p le i to surgi-
^remio de carniceros/ de esta pobda.- do con m o t i v o del precio que ha de 
:ión, d i r ig ió hace unos d í a s una so- reg i r en las carnes, el alcalde, p o r 
ic i tud a l gobernador c i v i l , solicitan- medio de esta nota, se complaice en 
do u n auunento en l a tasa en una inv i t a r a esta misma r e u n i ó n a todos 
acáones t e l eg rá f i cas en- ppopopción de 40 a 90 c é n t i m o s , en los industr iales dea ailudido ramo, a u n 
' urache, que se vr.enen ^ diferentes carnes. cuando no pertenezcan a i expresado 
cüificuiltad por usarse ^ ^ í.0ji<Jjt)Ud ^ acC)gían los car- gremio... . 
Ayer celeünó sesión esta Corpora-
nicoros a la1 ley de huelgas, amena- %VVVVI/VVVVVVVVVVVVVVVVV\A^̂  
nío. de Reguitores de Ceuta, don l a Reina d o ñ a Vic toa ia do l á ' á l í u n ^ ^ n " , f e1 , .u . a i ro , , t r ' ^nd . 7 ^ ' ™ f~ S f ^ H o ' e m n ^ C o m Í S Í Ó n p r O V Í n C Í a L 
1SP Pa l laré» Ortells, que m u r i ó en TENIENTE HERIDO sores moderno*, que Uegaa^a de un el d í a ( l i oy ) , sino eran accp f 
f L i l p l i m i e a i t o de su deber. Presi- ( M E I M M A , 25.-lFMierzas de Ingenie- d í a Á oti-o. ^ sus condiciones. 
er0n las autoridades mil i tares y el ros, mandadas p w el teniente, don COMIENZA EL REPARTO 
¡adre del finado, oficiar, de l a Bene-
l¿r\Vc\. El féi-'etro, envuelto en 
¡andera españoila, iba en un a r m ó n 
k Ar tme. ía , cubierto de coronas. 
m f l ^ T ¡ Z n ^ C C l < m 7 imi" INDIGENAS DETENIDOS PIDIENDO. PERDON , jLft AfleaMía. debidaanente asesm-a- ] Quoda « i t e r a d a l a C o r p o r a c i ó n del 
W de los Regulares. INDIGENAS Ü E T E N I U U ! » T K ' i T A X , 25:—La a\ia,oion c o n t i n ú a éa i w , ' , a f J rmar in ic io de míe s i telegrama que di r ige eil jefe superior 
El cadáver fué inhumado en el ce- M E L I L L A , 2 D . - L a barca que man- enál icajue'n,te cast¡gau<lo a ios rebcJ- 3 í a a u S i r i ^ áínin Tmen de P a l ^ i o . dando las gracias ¿ o r e l 
knterio de Santa Catalina. m d comandante V á r e l a deUno £ ™ ^ ^ ^ ^ ^ ' i ^ ̂ ^ l ^ ^ ^ T f ^ s f ^ c ^ Z - ^ * E r i g i ó el m i é r c o l e s pasado, 
VARIAS NOTAS DE MELILLA varios . n d í g e n a s do la cabria de Be i ^ i los (,,;ifia,.ios enemigos que (,' , ' . ¡ ^ . ^ ¿ ^ Z Z Í pmt.3tandio de l a c a m p a ñ a antipa-
MELILLA, 2 5 . - A causa de l a l l u - Tuzin, que i n t e n í a b a n in t roduc i r a l - se h a a piresentado en l a p i d a pidien- ^ fi'i-ia •uníél no debe en n in que real izan en Si extranjero 
| i a no pudieron volar ayer Jas escua- gunas m e r c a n c í a s en t e r r i to r io no so- do para Rabilas. ^ C a L s i n ' ^ a v e t í r i u S o n ^ a el" a'.-gunos maflos e spaño le s , 
irillas. metido. OCUPACION DE UNA ALTURA ' . * s,n " I a ^ l>eiJulc>o pa'ra el B ^ 
El capitón del regimiento de Afr ica COMIDA A LOS POBRES L A R A C H K , ¿5. L a columna Carras- c e r n i d o r a ^ c c M i d ^ a l a cuantaa d ¡ S ax í ícuS p a í a 
** Jaimc ™ ' ^ ^ — .MELTLLA' ^S,d<?nte 46 > ^ ^ S ^ ^ ^ ^ é s K 1 S ^ L ^ e n d a f ^ - e l acalde a - ^ ^ f puebla de la 
a IS iee db, ^ p l o r a c ü ó n hecho su despacho a la- r e p r e s e n t a c i ó n de P ^ m c i a , corresponchente a l mes de 
KT la. C.abadlcinía. camiceros a quien comun icó p r imero "o^16™1™13. uutnno. • , 
>7 l>i7eco our el es t^ P^^a l ian estaiiJjeckk) u n nuevo blo- zaiba aCgwa .subida en las citases de i m G ^ i f ™ * * * * , du ran te el próxx-
u).—irajttA. q-uc " ^..ut j j 0 diP x á n g e r , guardan- carnes llamadas de lu io cnnsM-v.nnfin 1110 trimestre, a don José de l a Hoz. 
mudara res bataOIones, y al frente do del teniente aviador don Alvaro ; 1 ,,-.„ Ul c a r r e t e r í de La- ¿ ^ s n m p m i o s en las m X t a s Qucdan aProl>adas las m e n t a l , si-
de cada bata l lón estara u n coman- Vi l l a iba CB n,as grave de lo que so a ArcLla. v d 2 l o p a í ^ r r e s ^ g a n t e s : 'De medicamentos, para l a 
dafe-' c r e y ó en pr incipio . VISITA A UN HOSPITAL de 'M- b ó n ' s ' 1 11,1/0 farmacia del Hospi tal , s u m i n í s t n a d o s 
Como consecuencia de l a reforma, RANCHOS EXTRAORDINARIOS M A D R I D , 25.—La Refina d o ñ a Vic- ~ h ^ h m a d a fe r o m i ^ n ú ' ™ m I,l,r !;|k dn-oguea-ías de l o s . s e ñ o r e s Pó -
fegresaran ai la penánsu la los tenien- i M E L l L L A , 2 4 . - E n todos los cuar- Í 0 l i a esllUVa ^ t a larde en eil hospital ' y T - m ™ v ASA W T í^ f rez f M Moflino y Díaz y Calvo; l a do 
es coroneles que mandan actualmen- teles se rán servidos a las tropas, esta a . ^ n r d é Ca-iabaiK-hM: * ;- l iando a , ; „ r i m „ > n ^ ' f L o l o «na par t ida de" ha r ina de m a í z , pa-
kMos batalloues del P r í n c i p e . Alman- noche, ranchos extraordinairios. los. soldados h u i d o s en I j i c a m p a ñ a . ( ' ; t.a;| i f¿ ql,"" no ' ra la v a q u e r í a de la» I n c l u s a 
, , , , • „ ; . . , , i v i . ; . aceptada, teniendo en cuenta" el in~ ^ ' ^ • • ¡ P o i d n in ic iada ño r el C í r cu lo 
í o n n e ailudido. Mercant i l , con dostmo á l a adiquisi-
sa, Isabel I I , W a d - R á s , Guipúizcoa, 
U:'l>:'í te C.-;(Klica, Aáava, Vergara, 
Afcáníara, Va í i adohd v Cádiz. 
UN MORO MATA AL LUGARTE-
NIENTE DE ABD-EL-KRIM 
P A R I S . — E i d ia r io i n g l é s «Dai lv 
Ri cónrid todas la 






ii G nuestb en romo- ""wua-a •UJWI; xioi-apniiaii, p o m o a lumno 
posadero í o t S . ^ í ^ ^ ^ a Cibera: ***** ** P ^ i c i ó n do ^ u h a y a , d . nk-a.-ba. .-en algunos aOcaldes v de- ^ ^ c a r r e r a de practicante. 
C v «Tínr T iT ? EL REGRESO DEL PRESIDENTE Reni-Corfet. por fuerzas i n d í g e n a s y j , ^ o s de los Ayuntamientos de la ***** ?rdluído *n 61 M ^ i i c o m i o de 
fc;'a;:;.:1:: t a ^ j z * - * * * * * * * « - l a ^ p ~ « S S ^ s 4 6 c a r M a 4 
J ^ l A e!Stas horas tengo en m i poder 
vCÍ f e S U V i a a a a e i a i a teaega-aanaa de distinto? puntos de la 
s e c e l e b r a c o n a r a n 1 f 1 1 í(> de ^ os 
I 
& y d S a ^ r . G 0 , 9 S € , CUaleS CíemJ>re ^ 1 * ^ r 0 -
REPARTO DE PRENDAS 
MELILLA, 25.—En di saüón de ac-
del Ayuntamiento se ha celebrado d'el1 a|lto maindo' sa,,l"(> m & r de R e « a , a 
ESTABLECIENDO POSICIONES 
T E T U A N , 25.—^Oumipiliiendo ó i d e n e s 
|VVAAA/V\AAÂ VVVVVVVWVVVV\VVV̂ AA/VAAAAAAA'̂ 'V«-
M ó s d e t a l l e s d e l a L o t e r í a . 
ses. 
' reparto de prendas del Ropero de 
p í a Victoria, aisistiendo las auto-
La 
a coilumina di0il ccironel' (Jóngora, con 
l a harka. an f ua, estableciendo una 
pos i cb'n Vis-lira.tógica. em Oa altiura de 
Dram, due d o m i n a u n a extensa zona 
presidenta del! Ropero, herma- de " a l l o m o 
Peircaitíiifb> .(il «nemrgo , linao Ingero 
de las lineal, 
, n u r n i a - -
del generall Alldaive, ena l t ec ió l a 
C ,de,Ja, Reil ia d o ñ a v i c t o r i a ' fuego^sobre innestras'lnérzas7 sie 
'^-iones0, y i n e g í \ T J ^ ™ " t S t i T b - í - a ' S o por l a a ^ n m b r a d a ceremonia reaigiosa p a E l s e ñ o r Vega L a m e r á dijo t a m b i é n ^ • m ' c a S S 
í «n S r a conmemora-r l a festividad dlel d ía . a-los periodistas que en l a ses ión de rrespondido 12. 
P e q u e ñ a s p a r t i c i p a -
c i o n e s . 
A L M E R I A , 25.—Varios patronos f 
• ¡tu TamiLflén se nan esnt 
de Coll, leyó l a Memoria con misma columna otros 
Q n l o m n i f l n f l P n f l r P ' Eri ]a i a r d e de h0'>' he ffesitionado el 
Á O i e m n i u u u . v t i v i i v tranaport€ ,,,, , , , , , , l0i ouaj 
O I O a l c á z a r . 111,0 h,e P " « í o al habla con los jefes 
•v '   lá ls del Norte, Eiübao y 
M A D R I D ^á—Esta» m a ñ a n a se ha Gamtaibriico, cuyos seño re s me han obre ro» dea campo han sido faivoreci-
fe.ro L V i r t i ^ , - • , O A I ^ Í A io- 0lf'recicio cuantas facilidades sean ne- dols t a m b i é n con participaciones en 
ndo ceaebrado en l a capi l la de Palacio l a ce6;arlas> ^ tercer pirem¡0. - . ^ 
del puerto le han co-
500 duros. 
EL JOVEN 
punto de la : 
D . F e r n a n d o d e l l z c u d u n p P é r e z d e l a ü i v a 
fit H D D 1 DÍA % D I D H H DE 19M 
A L A EDAD D E 21 AÑOS 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS E S P I R I T U A L E S 
Su madre d o ñ a L e o c a d i a (viuda de Uzcudun): hermanos don J o s é u don 
Eduardo; tios d o ñ a Florentina, d o ñ a Antonia (viuda de G , Colomer), 
d o ñ a Rosario, don Eduardo , d o ñ a Dolores, d o ñ a Caro l ina y d o ñ a 
Teresa P é r e z de la R i v a (Religiosas Adoratrices); t íos po l í t i cos don 
J o s é Quintana, d o ñ a Teresa Gal lo y don Venancio R . G i m é n e z ; p r i -
mos y d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amistades encomienden a Dios en sus oraciones el 
n n ? v d e í finado y asistan " ios funerales que se c e l e b r a r á n hoy, a las 
11 / Y M E D I A de la m a ñ a n a , en la parroquia de S a n t a L u c i d , y a la 
conc/uccíóri del c a d á v e r , a las D O C E , desde la casa mortuoria, Paseo de 
vereda, n ú m e r o 3/, a l sitio de costumbre. 
L a misa de a lma se c e l e b r a r á hoy, a las O C H O Y M E D I A , en el a l tar 
muyor de la citada parroquia . 
Santander, 26 de diciembre de 1924. 
M exce l en t í s imo e i lustr ís imo s e ñ o r obispo de esta d i ó c e s i s tiene con-
eaidas indulgencias en la forma de costumbre. 
bMaciones 
de 
infantes don. Fernando, don Alfonso, ihueOga, d i jo ell aJcalde: Entre los agraciados oon eil premio 
don Luis Eugenio, duquesas de San — A pesar de estar anunciaido.el c o n t i n ú a al ho lgor io popular , mani -
Cairilos, Santa Elena, Parcen.t y otras paro para hoy, en vis ta de la solici- festado en musicafc y bailes calleje-
A a ^ a ¿ riP In aristocracia i u á « ^ ' d a - 7 de los informes que ros. 
damaís de l a anstociacia . otirara en m i poder de que existen 'ALICANTE, 25.- ,Del n i ñ e r o 48.5i>5, 
•Don Alfonso v e s t í a n n u o n n e oe lCarn!e(S m m ¡ ^ ^ yo no h a r é po. agirai lado eai el sorteo de Navidad , 
c a p i t á n general de I n f a n t e r í a , de ga- dido de teséis, bien entendido que l a se vendieron ocho v i g ó s i m o s para 
la , d o ñ a Victor ia traje d!e seda rosa, exisitoncia de carne y el negarse a Elda, i-eipartiéndose en par t ic ipacio-
con mant i l la ' y la i n f a n t a ' d o ñ a Isa- vp,"lderüa, consti tuye n n acto delic- nos p e q u e ñ a s entre los operarios de 
. ' " . t ivo . n n a f á b r i c a de calzado. Otro vlgési-
bel de terciopelo 8 n s - E l s e ñ o r Vega. L a m e r á v is i tó ayer m o lo a d q u i r i ó el i ndus t r i a l don Do-
L a capi l la estofoa e s í p ^ n d i d a m e n t e a(I ^ o ^ , ^ ^ ^nterijl0> d4lldote mk l so Corwra( lo ^ p ^ ^ ^ 
adomada, c a n t á n d o s e l a misa pont i - ^ d(,| cxirso de .^s g-estiones, y hoy,- toe sus operarios, 
fical del maestro Perossi, y durante probablemente, se e n t r e v i s t a r á con el Tanto este premio como e l segundo 
el ofertorio l a Capil la de Palacio en- general s eño r Saliquet, en vista de l ee ha l l a repart ido entre gente humi lde , 
t o n ó nreciosos vil lancicos españo les . esfado ci^nnstanicial en que nos en- ^ ~ - - ~ ~ ~ ~ v ^ ~ ~ ^ ^ 
^ . contramos. f ^ r * • , ' • 
Teoanmáda la oeremonia, qnie re- A la6 , , , , (1,0 ]a <a:rde, de hoy fpn. U [ l C i n a t C C n i C a C O ~ 
s u l t ó s o l e m n í s i m a , los Soberanos vol- i i r á lugair una r e u n i ó n en l a Alcal- m o m i n l 
vieron al sus habitaconies, r e c o r r i e n - d í a , a. da que ac i id i rán- tos carniceros ^ ^ r r ^ r _ f i i e r L l Q l . 
do Da comi t iva ol mi smo camino que rí0 agremiados. De esta r e u n i ó n se " ' 
. . espera fundadamk-nte eil l legar a un Los profeismircs miericaintilles don M i -
¿ í c . ^ « mM « » , . n m •••" ••'•Ulo. En ptiro CiáiO, la, Ab-nldía ^ ' ^ H w M t e l l y don miici inno Abia-
•EL SEÑOR MAURA ENi PALACIO ,„,,„.,„,.,,,•, e ^ é ^ i c a t ó e n t e en defensa ñ m co-miinacan em a t e n í a .-aria 
M A D R I D , ,25.—A ú l t i m a - hora de la dn i(ls inloroses del n V M i r a nn c**. ^aicaban de tostailair ¡una oficina, 
tarde de anteayer estuvo en Palacio neral . 
donde p e r m a n e c i ó Qairgo rato, con 
públ ico en ge-
b .técnica, coincimal para el estudio de 
Jas operaiciones cont í ib les de todos gé-NOTA OFICIOSA neiros. • 
fúnebres « N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a n n c n » . — B L A N C O Y HORGA 
Velasco, 6 y Burgos, 43.—T. 227 y 256. 
H motivo del santo de Su Majestad l a . . ^ H a b i é n d o s e convocado pa ra hoy, FeiMd:.t araos sinceram.ente. a los cul-
I V i m AI ^v" , w , ^ i d ( . n ^ rim -'Tm-.^ia a i,as s,"",5; do ,a tardp' m 6,1 despacho idos pinofe^oics mencidnaldos, dleseán-
_ Reina, el ex presidente dea Consejo, ,d^. la M c a m a , a , u n a r e u n i ó n , a l a doi^s grandes éx i tos en sus impor tan-
don Antonio • Manirá. que d e b e r á acudir el gremio de car- t í a i m a s labores. 
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vvv^^xvMAAVv\^^^^^^^awv\wl\\^^vw^v^vvvvv^ vvtvvAA^vvvuvvvvvvvwvA^vvvi'n.vvvvvvvvvvvA- ,vvvvvvvvvvl^^v^^vvvvm^^a^wvvvvvvvvv^vvv^vvv .v\wv^vvavvvvvv\\vv^vvvwvvwi\l VVVWAA^VVVVAAAAA^VVVU^A^^^ 
í r i (le i I I O T R O P A R T I C S P E D E L « G O R D O » L o s gUOSOneS . O T R O H E R I D O 
T a l n n r n m n * h r t w s ú''U:múk> i n ^ v s o MI la d é m I á (lis Hoy so J.n, snj.uln ([IU- m i f immMia- ' ^ , V A L E N C I A , 2 5 . - E n d camino A. 
l e i L g r a m a b UIKUVÍ*. ntbiridad cmirespon- rio d!a Lo A u d l e i w , juldilaido y míe ( ) ¡ r n c n r C P I fíUP f l l l P - Paterna fué alrtoeafeido poi- un . 
T , j . • diente i - i ' ei?tíi pobflacié-n, es otro de " C W f c e * i f t i c t ^ L t c ( | ^ . ^ ^ '^.mt,,-
I n f o r m a c i o n a e t o a a U N V E N D E D O R D E D E C I M O S Q U E K.S ¡ Iv iun i > , 1 1 1 1 1 1 i ; a c i a . 
E s p a ñ a . 
D E S A P A R E C E C O N E L D I N E R O 
MALAGA, 25.—El diLieño dte l a A d -
I N C E N D I O CASA D E E N U N A 
L A B O R 
.SEVILLA, 25.—l£n e] té r i t imo d'é 
Villaauanriq.u.o, rn. r l coto Uáríiaido de 
aus Chatos, prpjpiedia^ deij, inranlc don 
Carlos, se produjo u-n Lifcéndio en 
una casa de Jabor. Ei-j fuego dléstíUyó 
'la íipieihaiin'bre y alguno® aceros de ía -
branza, 
O L A D E F R I O 
ILÓGllOÑO, 25.—Desdcf hace a ñ o s 
d í a s se nota, en toda e^ita i M i m a n a 
llltfMlS'O f l in. 
BRCMvenliíni M i o z v ía re ía LOIUÜS 
Subdirector de! Sanatcria marít imo 
de Pedresa. 
E N F E E M E D A U E S D É L 0 3 HITE 
SOS Y A R T l C l T LACKXN ES, C I R U -
G I A , O R T O P E D I A 
CONSI LTA: DE DOS A CINCO 
Calle I t o a , Oulnla F H a M H U I M l í O 
Un d M m o dts Mialditfjd (le env ió una -
^ « t ó i ó f t . v pe- h a b r á n de iCARMONA, 2 o . - A a u n a y inedia 
cnnFC«tW).ndPÍriÍc 30.000 diurcó. . d;e 'la onad-rugada' so lia Eujgadoi 4>e 
^-VVVWWA^V»VVVVVM^^^'VVVVVI\\'VV^^ esta cárctíl ICIB rcd'uso José González 
' / " " ¡no ae 
• f ^r Un a-n). 
anóivül el iniño de diez aiños .Mat 
Rcisa^e Roanero, que sufr ió he -ññ^ 
pro n cis t i c o r'e s ( rA- a el o. 
NIÑO ARROLLADO 
LERIDA' . 25.—Un ant rnuAi i 
016 en la eaj-K t̂oia, de A a i ^ c ^ C 
as 
anro-
a 171 J ' ^ . R y - f n ^ ^ í / m n ^ f proso por vatios fatrtos. UM- C.airra§Ml a u n nifío d-n soj^ an ,» ti,? 
ü l « I t l ( f f l I J U I t e i U í l U . ijzaa^o „ „ hierro, que awa-nco do l a mado A n t o j o A-n-uzaL El ((cjl{l. ' 
de lOejor (^nsa.!i'i ¡i la ^ihM-.ir.isa. accicn 
la iniv.iación e s p a ñ o l a en Africa. 
Los j)ii<'iii:i)s s e r á n « •'<<•. U í í o >'.lc 1.5 !0 
pesetas v cinco de. 1.000. 
V A P O R Q U E S E E S P E R A 
Se cispera. da Iletrada del vapor «Cas-
H O M E N A J E A U N S U B S E C R E T A R I O 
vainios d é c i m o s m í e te « n t i ^ o . M á m m m ' & obsequiiadp c-.n un 
L O S I N T O X I C A D O S C O N L E C H E baiujbete efl su^ecrei t^ io- da -a Gobw-
•MALA<iA. 25.-r .as antorldades pntc n a c i ó n , a qui<ein te ponodis tn* dedi-
¡u-.un prs.p.iVas para, Ba d v l c n n u í . dél ^ ^1 f iQi toa jG como gjaitatud a Ja,s 
venidedm- dio leche adaiJitai-ada que mo- «•f-st.iraw.s-licchais por aquel, en 
tíVÓ vaniais intoxicación.-.-, a conse- to do I n s casáis. b a r a L ^ . 
cnencia dio las cna'cs fallc-cin el n iño 
^ V V A ' V V V V V V V V V V V V W V A A ' V V V A ' W t V V V ^ ^ V V V V V V V l ' ^ ^ 
njiiui.stiiachvii de to:tet,íais nínn;-rri 12 de-
Ayer fué a q u í de Ices grados bajo n u n c i ó all vcudo-lor a in ln í l an t e Ma- ,. 
cero L ten.pe..atu,ia. u . á x i m a . • nuc í He.mil.a, qué d v s a p a . e e i ó ^ m a n , vu ^ que ^ o ^ n j ^ u a n ^ 
UK& campuis ofrecen, con Ja helada, 1.600 poseíais, ¡nipoi io do la venta M 
« s p e c t o fanUislico. 
•Eai l a j u o n í a ñ a . <iii ^iÉkbárgp^ .-1 
t iempo es bueno. • ' 
R E C O M P E N S A A U N M E D I C O 
H E R O I C O 
UAKLIÜI.DNA, 25.—Ha sido iiom-
Lrado por eH gaberaiadoas civi l á é -sia dfe| 0jnce j^esos RafaéV-.fíjncncz tfuftófc. 
j j j . imincii i ' don Santiago Sa lo . . " fiscal i.,,s .leí,,,.!,- int.n.\ic:idc.'.- >c l ial lan fue-
paa>a in.«lruir (-xpt-dienie para -1 ¡n- r.x de pciiiigro. 
g-iVuSO en la Orden civi l do lírnoficon- R I Ñ A ENTRE VECINOS 
c ía , a favor deO médico don Rafael l -H 'KIA 'A. 25.-1.o el pn--i:io- de^ Ga-
Roig, que, r . m exposic ión de su v i - íaj-oza, Fructiuoso Iriispancho Sara, 
ida, realizo aelos l e 
Wm faciiltadt-.-. ein e 
La.ijria¡>, (Jurante un - aje q i . . 
la. Ambos igrcsa.nai •.MI la. cárce l . 
L O S U L T I M O S LIGENCSAOOS 
\- \ l C M .I v. • H¡í W & a ñ ó eil vapor 
.((iast.illa conVdO le/iMur ade - dio la zo-
na do l.aiiache. 
S? espera la . llcgai'.a del «Teider», 
ül t inro que tape re o al ciados. 
Np - i sa'.o cipándo l^aui-á , por ha 
ber snspe.nd.iido Ja. salida ate Afr ica a 
cansa did temporal . 
\/VVWVV»/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl'V\^íVVVVvVXA^W 
\ C o n t r a d a n z a d e m i l l o n e s . 
cocina, su j e tó a él ' u n a cuerda y se ^ i " » se d i ó a l a fuga. '" 
U N C O N C U R S O des-I izó a la) callo. Varios labradores recogieron a i 
BABGEiLONA, 25.—IB1 Real Aero fug i lKo dejó una carta d i r i g ida infeliz c r i a t u n t a y la condujeron ' 
Glnib díe Cal-a.hiña l ia abiorln un con- a,| .,>,.,,„,. ( ü . - i é n d o ^ que la aspan- Hoispitail, donde fulé asistida de 
c i ^ o j r a r a ^ p m n l i i a r ^ a o s tratoaijos q u e j . ^ s q ^ a a en que .-o cncon.lraba, v ^ teaiongs. 
consumido por el tedio, |iues era id Sfe han dado Oas ó ' i d e m s o p o r b ¿ ^ 
ún ico preso qiu- había ' en Ja ^ r t e ión , P''U"A Jf f'aiptura ddl «cíhauffaur» c 
Je halda obligado a ovadirsc. 
Ivl Juzgado d e 1 ii'.-l rucciéiii instruye 
diligencias, ^ n l - . i ' á n d o M ' de que l a co-
cina y el tejado ev-taban denunciados 
como tuiiiosos por c'l jefe de la1 cá.r-
cel. 
' v v v v v v v a A A v w v x v v v a v w v a v v a v v v w ^ 
E l A g u i n a l d o d e l S o l d a d o . 
santo del alropello. 
Fn L i m a . 
I n a u g u r a c i ó n d e u n a 
f e r i a . 
LIMA.—Coto gran b r ü l o n t e / T.inu. 
E R I C A H O L T M A N N 
O D O N T O L O G O 
CONSULTA D E D I E Z A U N A 
• d e l D u e s o . 
i-ndcos. d.-nt.ro de |vro.vi.st.> ,be un bacba. ünsn l ló y t r a t ó • San Frailcisco o? Teléfono 9-71 5 de un g.-n.-i 
• ¡ vap r de de acoametett1 a Daniieil Doamngvuez, el •_1_______li___-BB__B--HBaBBBHBB5 temido per los re. 
n vi je M ie realizó ¿uaO r. pda . d rntanto con ina pisto- " . ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ pemUmcmna o- l 
r V\.\'V\'VVVVV\WVV\'WVV\V\WV'VX\\\ v y w w v \ i 
A n í o n í o A l b e r d i 
D I A T E R M I A . - C I R U G Í A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y v ías ur inarias . 
Consulta de I O a i y de 3 a 5. 
A ) n ó s de E s c a í a n t e , 10 .—Telé fono 8-74. 
" P r i m o d e R i v e r a c o n -
, , gurado ©l piv-i¡dente 1!- la Reptibis,.., 
t e s t a a l o s p e n a d o s 1 ^ ' i ' > i i . p a : 
uifi de M o si ras. con asistencia (j.-i 
(icbiPd'nio, de lias 'autoTidad.-":, 
Cuerpo dipbnnátiieo y consul.a¡r jacpl 
Hace d í a s sé recogió en las colum- l l i l ; u l " c'n Pc,ri'1- Misiones pxifeU»; 
ñ a s de la Eífepisá saV.iand Md.a primer d í ñ a m e y una nutinda a-epresetitaciófi 
rp v en la madri;; da d.-spnés, la no- (lc diverjas clases sociales. Electo 
un gmeruso v elevado raisgo J'>ndilnído un completo oxi.io. )i;t. 
•eclusos de l a colonia hendió dedicado grandes elogios a y 
Dnoso. i-ülaciini'-s- que dan a conocer ¡qs 
Cuando los p e ñ a d o s tuvieron cono- nclatíféa progresos do. la industria á 
eéniriento d - qm- se había abii .rlo una dona.l do export-ación. 
buseaíipcíóii para ofíéceir el Aguinaldo ^ A ^ ^ ^ A a A A A A A A ^ v l A A A A a ^ v v v v v ^ A w v v v v \ ' u ^ ^ ^ 
(id si , ; •e.-ordan-ii .niviar uj i do-
nativo d,- < ion p.-i-.tas aJ generaj prc-
.--idcide d i I/.1r..,cl.or¡o, y con el dona-
t ivo un telcgraina am fuera, al mis-
\ ; is seis y cuarto j a las ,d iez y ¡nu i.j.iupo. "cxpivoN, sailuid^i all gene-
ra l jefe que al frente do sus t ro-
pas pfilcaba en ISIa. ri.eeo.- y sincero 
l ionfónaje a los bravos so'!da(!.os do 
T E A T R O P E R E D A . -Hoy, 
n is |iopnla'res 
fnneio-
inedia, «La leyenda d d beso». 
S A L A N A R C O N . — l-. l c i nema 
púiblici solí-etc. 
del 
U n a A s a m b l e a . 
L a F e d e r a c i ó n C a t ó -
l i c o - A g r a r i a d e ¡ a 
R i o j a . 
V W V W W W V W W l ^ V VVVAA'VVVVVVVVVVVVVWl/VVVVV' 
desdo Barcelona a Nm-va Oiieans, en 
tíl que, d'Cisjn-eeiando d p d i g r o que 
cíjvrna su vida y sin exigir remum-ra-
c lón alguna, atettldló al sinnúnKn'o de 
pasajems atacados de lu epidemia 
je inante en el buque, que se pudo su-
focar gracias a sus esfuerzos. 
ENTIERRO DE UN CORONEL 
BARCHi-UNA, i-:,,--Se ha verificado 
Cl entierro del eoroned d d reginiHeailo 
de Ihidajoz. don José Asensio. 
Pa-eakliiO ed dlaello d general goJ>er 
nador con ',.1 jefe supeu-ic-r de pol ic ía 
y auicvridaiíliii.-., 
PROCESAMiENTO 
V A L E N C I A , ,25.—Ha. sido pioeesack 
E l b a n q u e r o d e l 
m u n d o . 
Hov. viernes, a las seis en p í i m o , iispaña. 
LoiiS W ü s o n y Rryanl Wasbunr , en i,\eií se Juzo, y ell geuierosu rasgo ha LOGROÑO, 25.—La. Federación de 
é i recanidadoa- de (".oiiit)i',liudo.-ic< .de la r u i d o s 
zona (de Ayora , don A l fon-so. (.arcia Bares. 
NUFA A YORK.—Según las esta-dís 
licas olidailos, dirranto los diez pr i -
meros meses de i -le a ñ o han 
emitidos en -d m e r c a á p do Nueva York 
Í.Ü35.26U.U0O d ' l a i es en e m p r é s t i t o s 
exlranij'eros, o sea Iros voces m á s , 
a'ii!'.)x.i.madam •ni:-', qire en ignaíl pe-
ni odo deil, a ñ o anterior. 
en 
tranj'eros emitides en los Estados 
asciendo a i.l!)5.5lO.U00 (b'j-
•la comedia de • g r an éxi to, en cinco íuieipecido q t i ' eC genera.! i V i n o . de R i - Sindicatos Agníccilas Católicos de 
a'eios < A prneba^de bomba» y «Duen- vera, ©e haya dúrigioo a los penados Rioja ha celebrado su Asa'aiMea 
(JÍPÍS y bru jas» , cúnica ' , en do® actes. 
Efl domingo, 
la pi-hcula del 
P A B E L L O N 
ano. 
N A R B O N . -H. v. g ran 
(Torres, acusado de r ld i to de estafa. 
C O M U N I S T A S D E T E N I D O S 
PO.XTKVKDRA, 2.".. d ' o r orden gu-
J-.-cuniativa 'han KCIO d. leí di ríos y i-ncur-
c^lados IcfS cemnuustas R¿iti6fi Paz y 
Pra.nciisco O'.em 
M U E R T E D E L A M A D R E D E U N 
P R E L A D O 
V A l . L A l J O l d D . 2-.. —Ha fallí eido l a 
n'iadre deá obispo de Segó v i a.. 
Este llegó con; sus fanviliaros para 
presidiir el ontifenro, que (SOnfetítiiyó 
una gra.n ma.nifesiadrm de diodo. 
U N C H O Q U E Y H E R I D O S 
HARCKI.ONA. •,'5.-l-ai la. calle de 
P*da,yo choeaiie.n un ;ra,nvia y un au- D I S G U S T O S U A V I Z A D O 
tomóvid quo iba ocupado por p a r i a s ZARAtí-OZA. 25.—lOI gojiormido.-con-
pra-sonas que Kwu.lt.airon hondas de f e r t ó Ü hov con d a,!caJdv. v éste a 
I S ^ V M ^ cA - " V€Z lO liara m a ñ a n a COn la Comí-
E M I L I A D E L G E N E R A L S A - ,- „ , n,,,,.: eT,.,| de Abastos, para adop 
,. * T\I rv , , n , , * .,. lar rose JIIC io:..- enea nonada.- a póilier 
CADIZ, 2 o - H a . llegado la faindia. I( ,ri)l imi .M (.0,l|¡¡i;,, , É)£tótechlÜen-
^ .1 general Saraibiae,c«n ob je tó l e j i a y ^ (¡i, ;i l ,Mliul cu m 
so lia,n coJorado los tablajeros. 
de la coilonia pend.mdai ia . «Ul Dueso airuaJ, a Ja que acudieron represen* 
« P a r a ' - t o d a ' l a vida.. fl>u , , l «:g-i".i<-i«H% telegrama: tantos do 250 p-ueMos. Como prepara-
«Id ras-.. palr.ióLico y human i t a r io c ^ n pa r i l ja Asaimblea se dijo uaa 
<ie ccsn.triibnir all Aguinaildo d d sóida.- m i s a qu0 0,ytíl-011 todü,s ]0;. asamlM* 
. .,, do, tenido por los penados de ese- es- 4aí{ 
sido ¡esiren -: Rrogr:nna A j u r i a Espe.-ial, ^ , ,^ , , ¡^ . , ¡^0, an,m,(.e ]a g ra t i t ud y j " , . , _ _ , . . _ . „ „ , „ . m . . . . . . 
^ . r k a * G l o m Swansons y Ali l ton d( nH1,v;tra Ulia áoeirtáid» di ,vcci . .n ni.> ^ V ^ w t , P11'3,dlda 
bi l is , en «Id -aballero s in ladra.. . r a i l Déles m g x a ^ en nombre de ^ J , r fP de ^ dTCíf' a 
G R A N C I N E M A . — H o y , viernes, .^.-os valerosos s o M a d o s . - P R I M O D E qu 011 a ^ " P a n a b a n en el estrado el 
las seis, gran moda.—d-dgeiiia, ( i r án - HIVKRA. . . g .uernador c i v i l y el alcaO.de de Lo-
det», ein.Miran'.• en seis partos y «Ri- Tiene r a z ó n ;d Presideinte d d D i - 6»'ono. 
\ id de Sherlo-ek Iltílaues, cómica', en redorLo. La dirección mora! de los pe- »e pronunciaron pa te tó t i cos discur-
L , cifra totea de Jos emprestdos ex- ̂  ^ nado- d d |).ie«o -s ejemplar v debe destacando por su contenido y 
C I N E M A I N F A N T I L — F u n c i o n e s ccns ldn i r nmiivo d - • rgul 'o d - ios que i " " - ,;' ' d ' -oenda de su expoudón .•! 
1.ara h-.v. a [as tres v media, cinco y f ^ m m . m ^ m en un ' P J ® 1 ^ ^ ^ m 
medía y s i t e > media. lugar en di que ©I deJ.incue.nle se re- catoljca e> l a jnad.re de los Sindacá-
t í V W W X A / W V V W V V V V V W X V V , V\/V>A/1 A/XA ^ A ^ A A A A V V ^ 
m M , l ) 0 € T O J R V A L Z J E m m m 
• • 
V í a s d i g e s t i v a s S ' • 
• A L A M E D A DE JESÚS D E MO- • 
• NASTERIO. 14.—TELÉF. 10-47 • 
• • 
VVVVVVVW W V V V V W V W V V W V V W V V W V V i ' V l ' W v V W W 
£ / c o n f l i c t o d e l a s c a r n e s . 
P a r e c e q u e s e v a a 
l l e g a r a u n a r r e g l o . 
La nd M-. -anlo pe l ícu la a l . s herede-
ra d d Ra.,A» y u n a inlslructiva. 
En cada, sección so l i f a r á n jugue-
tes d-l A r i a l do Nofll,, instalado en 
el eseenario del sa lón . 
I V V V W ' V W V W V V V V V W V ' " iVVVVVXAA.VVV'V'VVVVV'VVlAAA'V 
D R . J . M A T O R R A S 
5 PARTOS Y GINECOLOGIA ^ 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23.—Teléfono 3-48 
(WVVWIA/VWVVVVVVV vvvvvvvvvv\^ 
E c o s d e s o c i e d a d 
tos, que ios h a r á eternos, como a 
eterna .día. Señaihí y deslindo Jas dos 
etapas, de expanisión una. y de conso-
Qddació otra, que so oibasn-an .viempio 
p n id dle.seí\-rilvm!ivnto de la. siinéicá-
T ^ •* J D 0¡'"1 a ¿ r ; •!':'a catcilica, v dijo que el 
J L a S e n O n t a U e t S e O r - ' consitruye pantéon^ 
1 . . . . para guardar il!a nada, sino viviendas 
l e g u i i n s i s t e e n q u e i n g ia i , pujante pros. 
j . 11 1 !"',ra. como puede conuprobarse, abár-
" * " " " candb la mr.gna. u.'.ra Ver' izada en el 
campo por los propagandistas católi-
cos. 
EJ alcaildle, don Antonio Tomás Her-
nández , en bellos con;' p.ros. alentó a 
ios alsajnbñeístas y a los a.gricuilteire^ 
' 1' • - ,: IUIÍV i».! a .= 1. •aibre- dd 
OCCÍ-ón, annq-.i.^ no lo sean d • palallfa, 
y a apii'O'vecliáir la .fodüscufible fuerza 
aue .nepresentaai pa.ra, actuar en fiolf-
í o ima y ae ha.ce út i l y provechoso a 
i a sociedad y a l a Patr ia . 
'I/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXAA/VVVV^VVVVVVV 
D e l a s n i ñ a s d e s a p a r e c i d a s . 
f u e r o n l l e v a d a s a 
F r a n c i a . 
M A D R I D . 25.—«Heraldo 1? M i d n o » 
pul.^ioa. una oar ta suiscrita por l a '--e-
iTarift-aj y ĉ".'o.)A;ah $:\ Bttprle-íui in.:is-
tiendo •en las noticias jaib.lieadas por 
de Fas-
A y e r por la noche fué d fcenido el 
toirieíMdteTit'o de lia Sooi.edad de taibla-
sa.r a.1 lado de éste tai 
cua-
M U E R T E R E P E N T I N A 
BURGQSj 25.—bai la Nochebuena:, y 
onandío iba, a comenzar la afea d d 
«ya.llo.., f a i l l ' cd ri.-peiiliinamentc la jo-
ven Isdora. Mar tú iez . 
A G U I N A L D O D E L S O L D A D O 
V I T O R I A . 2.'..-1.a Coinisiim orga-
nizadora para la reoaudaoi.m del s ú s í m u d r i ó el edmo 
A.-umoldo d d S. Ula.K. ha¡ r -mitido rarnes ha-la. q u - so arbitre una lor-
ftiros por valor de G.OüO pese taá a .la. nuda, qne. perndla. l i j a r un |w.eci"« re-
í a Prensa navarra bar.' a l g ú n tiern-
po y en las que so reccgiun afirma- ^ u vand0 :;1 ( ¡u l , ¡ ,n io hombresca-
.^c ÍUAI'('-' . ^ ' - ^ T - , „ „ . pori tados para hacer inmosible el <•<•  
VIAJES Dio 'da senorila de Bcoiflogiu que se to-ne de íos vi'dos, n a r í ' 1 
Hemos tenido el gn.-b. de saludar 'al''•»''••'• SUS manifestado, , :^ - i . - qu • Ej gobernador pj'.xnnnició soJo algu-
a n ú & t r o buen m a m o don C á n d i d o í ,"" ^ desaparecieron las ni-ai.as fraseé, pero en ellas ofreció a K-s 
i,-,,,„.•,,,,. ... \ f . ' , ' nuiS , 'Muv" a l'u,iU) úr •••'J',• ••^•"ÍH.dl.ada agrarios todo, su apovo. 
. * f m ™ / W r . f . '-iMenle- de Ja oor un an lo .nóv i l -ocupado por un se- Eh p r e s i d a ^ de llia Eodeiación. *>. 
joros, don .Maca. Bdás, éiemtó boy !:- t rUard ía de Seguridad de. Cijón, que i n ' ' ' como de tunos enaj-enta. años y f,or Dí. z d d O n a . l . leyó una Menio-
ix - radn por fl! gobeirnador. ' 
Esto lia, snaviz-ado el d i -gu- lo de 
l.ahla.jero-, no si.-.iido dificLI que se 
uno a. un acueirdo. 
L a Coiruisvión miufli 
e s t á pasando las Pascuas en Torre-ot:ro nu'151 vi , , j0 ' y el que iban tres ,,.:;n, c í i ' e x t r e m o inte resant •.. con (lata* 
te!fMÍvéga. en unió , , de su bdia e n n - , * * P S ^ ^ " ^ ^ venidas cuyas m u n é r d o , í.xpresiv<.s d d moveaiedo 
;- M/WWWXA-VW-W^V^^ " ' d ' " - ' - s e ñ a r comed mu con las de la en d d capital durante H!. año . E m M 
w ^ v v w v v v v v v v v v ^ d.. n m m m m * ™ , p^irecioudo que ir.-; dii<leü'i bastante de la. prospej^ül 
a-maJ se cree que J \ J Q f Q Q l l P C m l n n i m c ács' "ihomovillst-as pusieron g r a d in- e o n ó m i c a ! de Eiai Fede rac ión , qne 'lw 
ocuMar sus rostros -orno para operado con .38 mil lonrf i de IWise^-
oo. sor conocido.-. lw.icie.ndo compras por Valor de cua.li» 
Vuelve a (itttSáistir t a m b i é n t n su Jcmirntlo cm su Caja de Aliorr->:- h'8-Conf(.rhido con los -auxilios ospf#Í¿ 
Comandancia -d-e Mídilla, 'G.OUO a" la miinerador parados tablajeros. aldni<-1;u;Ui-s de jó d» exis t i r a í pasado m i é r - creencia-de érue las nifia® fue;01» ile'- ítópcioincis •p<mí\^aen',-->!s a dos mifloíi^ 
de Ceu ta 'y 3.000 a la1 do l.a.a he. i d mo tiempo que se regula, • .1 a b a s t e c í - V ' t ^ 0,1 ciudad -
t o k i l de Í5.0UO ha sido lo r. caudado m i o n l o d o rases, pues Sli BS 
60- e ta.- cuidad motdd P̂ l i oearoM m;;onio. 
E L F A R O S I L L E I R O L A S A R M A S DE FUEGO 
E l FFUROf •>-> _ K l caBÍtán "--ne 1-n ,'1 R w * » de A m m . Podro !.;,s;i ""ostades y s i m p a t í a s . 
«1 del" depaitannono d i r i g i ó ' n n l e l e - g u,i!;"v"Í!t 0,1 ' '11 5lÍ S ^ v ^ t ó W ^ I ^ W í 1 ? ^ c u d u n un jo -
grama . -las a u t o r i d a d ^ n i a r i t i m a . ^ * f ! ^ ^ W ' ' ' ^ ^ ' Z ^ t a ^ e ^ ^ J S 
l i i l .or\ .nieion - n la, disputa dos "!,: que lo li icioron captarse ral ' - a r iño m 
loe dd matrinionio, y uno de dios, e u a n í a s personas tuvieron J,a fcríno"-i 
de Cabo hillerro se encuentra apaga- llamad.- Reí do. qtíñsO qui tar a áli pa-<if cono. erlo a r i n . .. 
0 a co-n-eeneoda de un Mío..odio. dre la . -eopdn. El p¿brc Ferno.ndo ba • •ncoid- idn Ú 
D E T E N C I O N D E _ U N C A R T E R I S T A Forceje-.vn„. \ m áqt$ boiodres, y la nme.;-|,. ¡nveniud d '-\ 
vMEHIDA. '¿"..—'IMI ék'tíi ciiifíad. al escopda dispar.'., al.-an/ando hi ba- ei.-nda la- evidentes 
d raar el J 
con objeto de que pongan en eonoci-
n d e n t ó de los ajavegantes que d furo 
d 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R O D I A G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, n ú m . 1.—Teléfono 242 
<!ad. arordaiidos-o en d í a Ja ereAcio'i 
do Sindidaios agríc-alas juveniles en 
J a.s al de ais. , 
Pos a s a m b l e í s t a s so reunieron, :W 
m i n o r o , d e 250, en fraternal b a n q u ^ 
treair pirocediante de Sevilla, l a a Bemto, f̂iíí? su f r ió ü M o n e s de .«a^Jk&iSrS^'¿2 fS!StónS2 
do d -a i len . - ia H a l a d Car- gravedad amigos, que S m t í a p por eí malogrado fué detenn 
V\VV\aVVVV\aAA \̂A'VA\\VVVVVVVVVVVV\AAAaV\AA)VV^ 
Lo.s a i ü o m ó v i l e s . 
P E R E D A 
C1A B A L I C É 
T E A T R O 
Hoy, viernes, 26 de diciembre de 1924 
F U N C I O N E S P O P U L A R E S 
II las seis y Guarió de la tarilB. BDGHE: fl las diez y medía. 
L A L E Y E N D A D E L B E S O 
D o s h e r i d o s g r a v e s . 
VICO, 25.—Comunican de Pontove-
joyen iioton.-o carmo. 
Su laíl '-.eiinirnto ha sido son í id í s imo 
- a e.-oi , - i i i . la- i , recibiead.! sij . l i d i n -
' m ' o m í ' ' ó , - - n o ' ' ! ' ' ' • S f S ^ 3 ' ' " ̂  k i lómet ro 4 do la carre-
d' U r a d a P ' •" ' f ' f ^ ? ^ 1 6 te,a de aquella ciudad a Vigo volcó ^ w t v l ^ ^ w ^ ^ ^ ^ ^ x a v W ^ ^ v w m ^ ^ ^ ^ 
el á u t o m c ^ i l piopiedad de don Kdaar-
Dr . Vázquez Andiancle 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina'y cirugía de esta especiab-
dad.—Rayos X.—Diatermia. ^ 
* Consulta de n a 1 
San Francisco, 2i.-Tdéfono í.Or3^ 
Descanse- en paz. 
A su ,1. -consolada madre d o ñ a Leo- do Brigires ' t:n t - ^ ^ ^ r : fstf' 
eadia í v i u d a de Uzcndim) h e r n n n o . faPosa' M1S 1,1Jas -V ^ of:c,al de 
y domáis fnmíiHaires enviamos nuestro ^ é f o n o á don Eduardo Tobio. 
sincero p é s a m e , deseándoiles eristiaina E1 s c ñ o r B ' " ' ^65 ^ e d ó con l a co-
i ' s e g u n d ó n pa.ra sobn illevar tan do ll,ui1na vortebraü fracturada y fuertes 
Borosísima. des^ra^ia,.- • inagiiJlan^ientos en las piernais. Su 
A nueisinvs ¡lectores rogamos una ^ - ' i d o es grav ís im. . . Don Ivdnaido 
óraci. 'm pr«r d nlnut dd malo^Tado Tobio tiene ..-onmociún vhccroif, y l á s 
joNen.; ' i señoras quedaron ilesas.. 
D r . S o l í s C a g í g a l 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. 
Consulta de n aT y de ^ a 4 y 







, Tu . ^ ^ T ^ ^ , V V V \ WWi V V V V W V W W W X A / » w v w 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
n 
S a m a p o r $ a 
U n T r a t a d o c o m e r c i a l e n t r e 
P o r t u g a l y P o l o n i a . 
bajo el lumiibrt' de SovtorgHotte (Ma-
rina mi1 reauli; «.soviétii'a»). 
.Diciha fus ión se e f e c t u a r á lo irtús 
1aMl(> el I d<' enero dcíl aiio p r ó x i m o . 
UN PROYECTO 
H r ü A P B S T . — E l jiiiuis.tTo de N^-go-
cios éjetranjferos de Huj tgj 'k i ha so-
metido a la Asauilbllea Nadcaui'J u n 
proyeéíto do U y autur izáudo:!* a po-
tíGT en vigor, pui- un decreto, c u y a 
vrJIidez exipiira en 31 dé dioienibre de 
aprobado el «me- m ^ Jos a c a r e é c o m e r c i a d provi-
D E L E N C U E N T R O D E . A Y E R . - E l portero de S a m a salvando un momento de apuro b a ^ u ^ ^ t e ^ j 
lonm^r tiempo. 
Ayar « J - O - — • , 'r, • 
m i un pru ü d o ontre el HCÍUI Racing, 
je Sanitaauder, y ed Raoing; de b e m * . 
EL RACING VENCE AL 
SAMA POR TRES A CERO 
¡UÍÍÓ CTI los Caanpoa de 
mi&jorein s a ejflhfiMcá'ó©. Bieu lo cele- EN SEVILLA 
SKV1I.1.A.' 4 0 , - ^ na iufrado u n 
LA EVACUACION DE COLONIA 
' PARIS.—Kl señpir Herr iot l ia sume-
tl.idio al Cinii-i'jo dtó Jii.iulPtiiois la nota 
M U e\ $2 k é í cdníSietnie ' nivió el Go-
M m i i o briiSiánáco, irefo.rontc a la ova-
c a a c i é n de da zona, cité OólMáia. 
áSftéii' l i e r r i o t Qia ¿c-metid-; tarn-
b̂ léji-i. ,a!i C'iuiiise'jo ú(a <in:li'ni|ii.a:ud!uni», 
eaii el' cual afl-rma eme é e las iaives-
agaf.ir.ies pua.CtiiK.î idbáiS en Aleniania 
resullta quie es iinpoisiHkle evóióúar l a 
zona tüj QoilaUiiiaj el d í a 10 do, .enero. 
• Ul GdMiíuiQRi luí. aprobado el 
niciná/n-díuro)» dí̂ íl ..'uncí 
sejoi de niinisitaios )eis__ 
ADQUISICION DE SEM'LLAS 
dte si liiai. i ruto® Rui Alemania jusi.iíka RUENOS A I R E S . — S e g ú n iaformes 
la, actiibúid adoptadla, $6r el jefe del do! nuntalorio do Aguicul tura . éí Gü-
úo'li líom . biemo h a inver t ido iia simia de medio 
Sobre c&te asunto contiaiiúan las m - inJIIón de pesas en Da a d q u i s i c i ó n do 
gociaoiuní is ejni.ro lois ^liadas, y van semllliaisi paa-a ^peuHM'aiss eiiti-c los agi-l-
\yc'V miiiy biion canMUD. cnlloiies de varias provincias, ccun o.i 
EL TEMOR A ALEMANIA fiji de in̂ on'Siifician- ex/ti-aord-inarianieu-
PARXS.—fEJ coEclair» publiiica u.na in - ta l a pi-otlúcoióii ag r í co la , 
formaíi m epiie pol. a&éá^Á |_A AMNISTIA 
sor aougikia com iaia niaVoires reservas. „ . _ T r t ^ , „ , , , , 
Se .trata dl>. MÍ, eócMufiO .U m^nlo, . P A R I S . - E 1 Senado, eni, el debate ^o-
iqme GfMé fcoairiespfarwie üjl i.mi uno^án- ]>rc a n u u s ü a , r e c l m ó u n a emni.-.n-
duirü) otñciail de das araffĉ aicaiciaaB en- ^ con (tonderLcSiaj a restaMccer «1 texto 
t.ré-'flO'ü éiiñi'qréia Hcn-i.'.l "v Mar PiMal'd ^ ^a C á m a i m ep lo- que concieTinj? a. 
en •Ch.-.qñ.v*. v q m é(I nii.nicioinKU. di a- drs delitos de impuei i ta y ampl ia r los 
•1V.0 aseglara hxhe.v obtenido, ttií oxtruo- beneftciios de Illa amni-p-tí-a a loe infrac-
to, ein> lora a.chiv. ^ d¡e Oaai d 'drsav. toros de la, -ley de R e p r e s i ó n de los 
Kn osla hiforma^ióni so orit ioan las •a.-i^jos ana i rquas ía s . 
•'iiire.-Uva^ pcil.íliras y iiiod.o-s Cé negó- t M M n M M n w * * ™ * * * ^ ^ 
cf-air dial s&íksc H e . m ó t . E l A ñ o S a n t o . 
'CcaifOfhni'á ail diocuni.ulo n i : ÍI/.N: j.na- i ? r > ' 
v eitarudo a Üeteírminadas J J \ n e r t U r a C l £ l a J J a S l -
seryáciotniefi fcíranjuiladías por el séfjor 
Mac D&niaüd achara 'cte .la s a g u í i d a d 
de Framcja, ol s e ñ o r H-etnraot di-claró 
que ien iQjíiiriá&i del gémietrail Nollet , de-
mjóciN 
t i 
^ ^ ¥ l S o 5 V . h S í ^ " ' ' y "destinado 4as d« la- Ba-síflica Pa t r i a rca l d<e Roma, 
a •encuadrar efectivos CMI-ÍII aable- E1 Sumo Pontíf ice abno l a de San 
memo aupeuiioreis'. Pedro, as ipt ia ido a l a c e í e m o n t a el 
Com esltaé fueirzas, organizadas COJI- Samo Colllegio, ed Cuerpo ' dip.lonuU i -
l i c a P a t r i a r c a l . 
ROMA.—iBsta mañiana, con (jxtra-
n róc ra to .s^ncr:ru y v u v á ^ v o pacifls- o rd¡J ia j i a ^ n m i d a d . b ¿ t e ñ i d J lo-
ra, Alemaniui pre ja.ra. am e. oreito de , , j , u . -
un t ipo intiieyo., ío-rníado par- 4 c u t i o - f * * . } * a P ^ r i r a ^ ^ P T ^ San' 
brariafluos. i,an;'U"d" fútbol ontre ed Sevilla F. L . trafi-iamenté a lo estimulado en el Tra - co, la Corte pontif ical , jvpresh.ntacia-
• • •• le v fei RivmiHU tacto de Vieiriaallieis, ALeinania p o d r í a ne.s po l í t i c a s y de l a aristocracia' y 
El Racing santa.nKler.i.no reHic..< . ( ¡ . j ,^ , ' , • i ^..\ üi i. por 6 a 1. repetir íorqule un d.ía fiiiizo Prusia, con- g r an n ú m e r o "de pérega-inos y fióles, 
tainto «ta sus errores qu • j ^ Q ^ ^ y p A R T l ü 0 SU IZA-ESPAÑA t í a los e jé rc i tos de Napo león . recibiendo todos la bend ic ión apos tó -
ái la, falta de aaiuncic de n o tilcime omnieiida. Cuidado que se 
saben'OS M A D R I D , rc.M 
lúento fueaie. Con tale- am.tecedenios f i n e n te. a, Los jugadoiics de puesto es-
M^vmoN a r e s e ñ a r el emcnieuitro. itá.n agarrad-1? como lia lapa, a ta pie-
;; 4ra . Y es liara, y a d'o i r pe.iw.ndo en 
serio en l a ccmposicidn del equipo y 
notlpnaib Kil asnloír Mac Danialdi q u e d ó m u y ^ Í K 'Desinués desfilaron todos los 
Juiza de fútbol nupuwio.nad.. auto cotais manirestacio- a s í s t en t éS en m í e n m e p roces ión por 
tes es posible ues, paro dec i a ró que no póicüía hacer ^ f ^ ^ ^ i (1p ^ v ^ ñ r a 
íeiirtádo ni.!-a. cosa sioioi éKiliuidliar La cuestión, y 
t r a t a r de que d asunta fuieira someti,-
conoertar do a la. Sociedíudl de Naciones. 
En ed primer tiempo el dominio fue 
parrwx Bn el .segundo corre^pondiió 
ior -.útero al Racing, que jugaba n 
ÍLVOir de Miiento. Cs decir, que la po-
todiladidínd del Club foraslcio. aun 
teniierido a su favor viento y sol en 
priinera1 fase del partido, no .se ma-
W ó : y, en cambio, en la. segunda ( 
que favoa-cció por justa rocip-meidad u-.,.r< loc.i'es, que I 
í r.a'.d.ngi.il ta-, fue ;v veobada , ^ c„lb:,iT ^ b e lu 
para la fi^ba fpclta olro part ido i n -
terna'-ioual con Fratiicia, que se juga-
r á <én ParLs. 
O T R A D E R R O T A D E L R E A L MA-
D R I D 
M A D R I D . Ed éá campo del Mo-
( i i id «s venfiiácó é st&yíñúim onoiumtro 
ont- o ed EUsia-i M a d r i d v ta Read ümión 
d-e iu «in. 
HABLA MUSSOLtNI 
Ja Bas í l i ca de San Pedro. 
E l d í a e n B i l b a o . 
R O M A . - i ii,¡ l i a dicho que l a T n r p n f l i n p n I n a n l m n -
M I ral es de u comipleta J ' * ^ ^ ' * ^ ^ iu«> U l f i l u — 
'i.1 i isajiventu no 
en ta, ina.nwA-i.Ir.da.d do los puestos. Si 
no hay jngadloires ¡Pescrvais en. <dorina» 
para sn - t i tu i r a los que se i s consi-
dera comoi ttílniteires, mo se mr.-sita, 
a. nuestro bunuildo p;;irecer, c-unUiar 
a IOB dienuW q". in -:!M en el primfer ^ p ^ J ^ ^ constanitenrente los i n i - es do .normall, dicen que m : m \ golpe 
eq.uii.po pa.ra llegar a tormur &5te ÍMI- N ^ voncioron por siete goals cié teatro, Idieteeai prepaVaa^e todavía, en 
jiosO'lroR, sadvo parecer <i¡e • ^ mieati os ene-mi g. i- a pucsenciair otros jo-
os huecos ' L i /p iP , ) , I1n,16n inairc6 c m m l a n í o s ^oVpes t e a t r a i é s . 
iiiiii^i;ífl:Va y que ett _ 
tiene por objclo. la, fnia l idai l que sus 
adversarios le atr ibuyen. 
l i l f aiso i su i . >—a,ñ; i (Jilo—s a k l r á v i ct <> 
ni oso en la, próxima..- elecciones. 
Si la vu--Ita aJ sistema i'mico, que 
c e n e s d e l f e r r o c a r r i l 
d e T r i a n o . 
HERIDO DE BALA 
R I L B A O , 25.—ESta tardo i n g r e s ó 
la Casa de Socorro del Centro el 
ven de diez y nueve a ñ o s Ricardo 
Znbe'ldia, siendo curado de una b 
ííii-a, an tenor del 
fractura del hú-ai tramo. 
adío.; i, 
, que debe imperar antes que na- ^ va i . ía a ]os d(ejmas m QUyo, 
a, en I03 matebs . , . , ívo lleganemios a ver .a. tos jugadores yA^p.iAfí-
^ n o r m i a f i j a ^ ^ " l ^ ™ t a e i o i i d,UMJftos á& sí) ^ a t a d o s , colccados. " 
ei encuenlro. cutue eil Rldklubbon y el u a pa ra este oidmen. 
dfestó que dos desíco-
Sre dieron a la. fu-
él un dispajo de 
calle de la Ccái-
c opción. 
INCENDIO EN ORTUELLA 
'Sobre l a ana de la madrugada pa-
sada se d.ecUard un violento incendio 
HERRIOT SE LEVANTA 
(En el equipo mbadmo sólo fal tó Ace- PARIS.—Herr io t se ha levantado 
" do, que fuié .Mast.itnido por Carraga, ha.y de l a cama 
Lias oxtirajhjeros, hteieron onv juego Rocnbio a vanos mmisl ros , e n los en los alhimoeues del ferrOcatT-ríl do 
m m bonito y dte g ran preeisiVin, ga- qnc d'espach.. ^teriisaanentig, Tr i rmó, esrta&fecidos .en É t é r t n i n o 
pues ío cte medio a.la. „.,,;,,„ , . nia,icll plP,r tros tantos a NEGOCIACIONES munic ipa l de OrtneJla 
Y es m n y na tura l y dtesouJpable Bfiiaa .¡amo'.a bilbnao Vadal 'no os- VAHSÜVIA.—Han cmueimudo en R á p i d a m e n t e se e x t e n d i ó ed fue^n 
diasoiiiilentaciones en flota juimdoios por 4.llvo t a n a for tunnd" toomti én otiráá esta cajpitail com fe rendas para negó- acudiendo ad Ouaar del snoê n ¿1 dií 
ese trasiego de puestos a. que as les . . . . ^ i , , , „ . . de go.al.s q u - cniar un Tra tado de comeivio provi- calide, las autorida'deis v S t ó ¿ ó 
soinete y es muy Lógico que se pida J(, 3Vinrcaron pudo evitarle. sional entro Por tuga l y Podonia, m i lloares m j T t r i b a b i r n i í i n t i i t 
a i Raounfí q m caanbae .dos p roced í - í ( X ^ ^ interesan part icnlarmento a Por- m. Ui e k i m i ó n Va m,c ' 
tug-a.1 ed t r igo , las maderas y los pe- elmientos. ' * ' 'lan 
•vowes jior a.Itn. A = i sa,lir¡ .'1 niritcb, 
Mintn do \ i ; -olad, Ja.s, jugadas ÍIHI 
tósiún, b.s ataques - in i ij.lac •• los 
Éjspejos sin diirecc.iéin, el juego, en 
ma. pn.lahra, iinp.iecbsd. 
P l f e ^ n r i a/ de U A n ello fué el luilynitGB qU!C s¡^lie .e)n da fi0;!.ma:cil-„ (ÍL. 
J»mciar u,n pan lulo advumdo. que ^ ^ sinco. a.n^nti. creemos 
í ^ a margen u gu.no. para bailar a:- ^ ^ „.„ (,..v¡¡¡. 
^ J í 0 1 ^ 1 ^ ' á ] ^n l l " V:i!" '•<-,fe;,"ld;n; s eñaJamos . Quruá «dvó-ndc le aber alguno fí.e en ni torcer gOid ryünos nm 
«.'Míos 33 miniiutos dr.'l sogu.ndo tiem- c n | |.| p, ,^ 
inan-eó S i n r a . en un sli.Hd ruert.1, 
^ la linea do penal, c h.eado al (1M1|:,s¡in 
fgtíle snporior y d e s p u é s de haber 
«Ofjiido iim centro df Hiera,. F u é la 
Wto' jugaila dig,ii;a do elogio. Utn 
•8"tantos man-có od Racing y los dos 
rfWWWVW» VAAAA>A/VVA/WVVV\Art AAA/VVXA/VVVVVVVVV* 
E n e l m a r A d r i á t i c o . 
itrofteOiS polacos^, y puede en cambio ©i director 
toon d'o penalty, marcados por 
^ y Sierra, ro-p. íd. ivamente. Sus 
^tearios no luidifirc.n sadva.r id bo-
W; Un tros a cero, fué, pue?. el re-
í a C o m p a ñ í a , que aso l e 
obsorxianr)..-
pail>edlón. quedrV destruido, qué-pillajei en el m a r Adr iá t i co . aeti s 
No podemos cxpAiearnos cómo el otra, vez será. 
rtog, de Saina, ba podido ganar al 
f hig, (|o ( l i jou . O osle Club ha eu-
' 0 uiwi. trains.fi.irmaciou grandisima, 
tu juiego, bajando consideraolo-
S"161 de dforina.), o tuvo una tarde 
lapianra ocas/.en ,] 
* * » 
lúis;ebi,o .Sáiiicliez, á r J ú t i o do .\>du- a la. entrada ded piiipirto do B a r í . 
Jiias,, se eincnnigió dlál arbitraje. Tuvo E l Cobierno ba' enviado var ios tor-
un pairtido fác i'. y no tuvo suerte pa- pedrros para v ig i l a r los alrededores 
m sacar um fruto I ten sazonmlo. dfe la n.sta 'dadinál ica . donde se su-
pone que se encuoidira l a flotilla de 
PEPE M O N T A Ñ A . 
POR TELÉFONO 
F U T B O L E N B A R C E L O N A 
RARCELONA, 25.—Está, m a ñ a n a j u -el d í a que. duchó contra el Sa- «  
r / L s este lun equipo iní-'-nior al g i - garon en el campo del Rarcebm.a el 
^s. Su juego, p.ii,r lo visto a.yer, 
fti ed 
0 equiipo propAeitario y ol siúisé^ Camua-
l viij-or drd Sniyrtin"- n i l a« tet n.a. ga.n.a,;i<b» el Ihircoloiui iior 3 a 0. , 
N solr; , . ^ • ' P ^ 'l'a tarde se j u g ó c! anunciado han re^:sfa-ado durainte ed dmde<aye r 
lió ol Aieuas de Guecbo ^ Meana. Hay en él ü m i v n r - encuentro t int ; 
' « t e ^ u e i . ^ que j u g ó con seguid- >' ^""'O'pa. 
y un mpoYo centi-o ouo dc-ia.-a ta'ntos. 
•̂ s ocuniparilírcii. lú! ai"a.que. jugo x*M'wwwvwwM\\w\nA/\^^ 
P o;rores auc'ados al oomLenzo 7 ~ } „ 7 ^ ' * „ O 
m i m i X * * .r K e t o j e n a S u i z a 
^«cr^cha. Hicieron un par t ido re-
• vuiyá cil domingo, niir- dueños 
' • ^las aJejadois de las P,aséuías y 
deil kririio que pisan, 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
p'ala plaqué y níquel,. O 
i M G S D ü E S C A L A N T E , N Ú M E R O 4 
trau'poito.s nn . ' r í t imos y l a c reac ión . ' ^ dlescon.Qcen* lais causas d^l incen-
ibado un faro tlotante que se haJlaba (j€ uaia nueva Sociedad por acoiones, 
Hubo n,n momendo de sea-.io pett'To, 
por creei-se que icd siniestro se piopa-
gaina a ila,s casáis á n m e d i a t n s 
LO QUE SE DICE 
So dícei que éd jefe do V i g i l a n c i j , 
don Mamuol t rando , e o r á trvrslatdado 
c 1 breve a M a d r i d , p o r orden supe-
a iar. 
LECTURA DE LA CARTA PUEBLA 
E-Sitia taa-de, y coai l a solemnidad do 
cestumbre, se ccllebró en el Avunta -
1 iento el ueto de l a Lectura, de'la; car • 
t -puobbr c o n o c i d a a la; vi-la, por h^s 
I-xleres constitncioniales. 
Pj-esidLojno;n cil Ayuntamiento en cor-
p raí ión y la D ipu t ac ión provincia l . 
T a m b i é n as is t ieroi í otras autorida-
des. 
Hizo los h o n o n ^ una, c o m p a ñ í a de 
Carellaino, aicudiemdio. t a m b i é n fuerzas, 
d • la. Beneméíiiit.a de linfaintería y de 
oaballe-daí. 
F.l a.lca.ldc ^é&OT Moyúa., bn 'ó '.'.a c o i -
a nucida. Hesd:» Las escalinatas de iaí 
CpJSa :Cons/i.Sílorla:. 
liaron las fuerzas. 
que disponen dos piratas. 
/ t v v w v v i A / v v v v v v v v v v v v v v v x a w 
T e m p o r a l e s e n I r l a n d a . 
V a r i o s n a u f r a g i o s . 
LON.'DRES.-..Kii todo el Uistor se 
A-iodonf.isimas tóiraii3intas, sufriendo 
que empataron, a. (Jos'grandes d a ñ o s á rbo les y edificios. 
Se tiene not ic ia de haber naufraga-
do v a r í a s p e q u e ñ a s embairca.cion.os. 
Marino Fernández Fonteclia 
A b o g a d o - Consulta de diez a dos 
BURGOS, 48, PRIMERO DERECHA 
' W X / ^ W W W W V V W V W V V V W V W ^ ^ 
6 r a n e i n e m a 
P M 1 9 DE LA C i m i M O M i 
tloy, viernes, 26 de diciembre de 1924 
A L A s S E I S GRfiH IllODfl 
P R E S E N T A C I O N 
de los dos A S T R O S predilectos 
dolos amantes del C I N E en todo 
el mundo 
A L I C E T E R R Y 
Y 
R O D O L F O ] V A L E N T I N i ) 
en l a hermosa s u p e r - p r o d u c c i ó n 
E u g e n i a G r a n d e í 
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J D C n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
* E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
LAS FIESTAS DE NAVIDAD llieiridioi; en la PQgiíiéB Eroontal epe te 
¡ P a s ó l a Ñ o c h e b u a n a ! Ncolie alegro Mu&rcm .Cí«iu»a.clus b̂a? u n ^ v ^ i no. 
l.n'ra ]oi5 que tóeii'm sailiud y se r e ú n e n <>.D1£ s o c , E D f D 
Í-OQI tocias sus familiares, cenando Han sailulo pa-ia U\iedo a pa.-3a'.r las 
fnn-te co-mk<tMlo el consabido •turrón, Pa.wiua.s nnetciros particuilajEea amigos 
sal>oreaindo las' ©inpaillagosaisi tarrejas don ICdirae-do. Pondal y d.on ilvmilio L u -
\- i-r-muñiaii'do las feíiiioes hora* de Ja zuiiiiag-a- . . . 
\i-,hDl>ue,na con d j d l g w i o na tu ra l —De (luadailaja-ra, d«-mlie cursa sus 
eni .v gentes día l . w n humar y cris- ^ ^ i ^ ^ S ^ ^ S S ? S S f ' iÍ!! 
ias , cucan-gaudo a un guard ia m u n i -
tes soldados es muy importan'0. 
ENFERMO 
E n oaisi todlas las dinfinlc iones fiablÓ 
qiue al fin todos 
iebDios. 
a p luma 
fuera m á s autorizadia que la nuestra 
paira poder ¡.mpnimiir a esta, humilde 
e&tiu v i l l a a c o m p a ñ a d o de uno de ¿it? 
fué numetroso, es-
fi.iiios V.uit̂ nlenftC'S. Ile-a. iii n. i i.sM i.- querido amigo don 
N^Jche tr is te para cuanto., por des- Pau l ino Can alies .Díaz linstamante. 
gracias de fam-iíia o cont.ramieda.des de — e n t r n e i d m a eníeinK) de algip. 
fe. v ida notan el vacio de sene3 quer i - cuidado 1:1 aiaspetable par t icu-
dos 
acias de ta üMa  cOTitr.ainmdad.es .de lC" tiuu.-uüu.uiia. « w a n y ^ aa^uii 
, v ida notan €\¡ vac ío de serc^ quer i - cuidado feü nesp. tablo ácljpr par t icu-
» que otros a ñ o s pant.icipaban del ^ anii:go nuestro, don Antonio Argu-
ace.r que proporoi.c.n.a •recordaif tan- uresa.. 
ils Nbclíabúenais qiula fpavsairan para E N LOS CAMPOS D^L MA-
, v,.u-,-,, . 1 . 1 ' ' LEGON 
Eü púhUoo, que 
1.ais 
Dio volveir!. 
LAS MISAS DE «GALLO» 
El buen tiempo y. la cxccleme tem-
ijK'raturo infkijrera.i para que las i n i -
m é «¿be las 'doce de l a rjoohe so vieran 
4o al ivio defl enfermo. 
BUENA SUERTE 
A nuiestnvj diistingujiiclo amigo don 
Auivil io Gón).?z La.mbeirt, piesidente 
•V.sUi timli* lian, coniemiiiido en pa.r-
tjdo aiiiisto-o cil Reaíl Rjaoiin.g Club 1923 
y loe <c]>eqn|:iS)> die 3a Real Sociedad 
( l i m n á s t i c a , gana,-.:do log primeiro? 
CJ-T» "ui: JIU--Í HÍMUÍC. uu jai 'i^uiiL'- ee \ leían '••••-•••"—•••>-
muy ' cf•ncníriridas, es'peciafmenute las pox 3 a 0. 
S s i m o.oM\vn.toe ú c los Sagrados Co- '-ArbltirK') líjlniín Béaiea, nuparcial-
• mtiiiAe. razones . 
: Nosotroá ertuviiuos en l a é celebrar 
t í a s en Ja ca.p'JIa de 'las - monjas de 
¡M» Sagra,d/riv Corazciiii^s. que, p&r cier-
to, ipesultarcrj solemnísiina.s, , sobreto-
do l a priioeira, eir lo. que vaitias mon-
joí» y l a señonl ta Mtectñ, Teresa Caná-
OTRO BAILE DE SOCIEDAD 
A la liona de mand;^- (i:-ia> cna.i-ti-
31 as ffi es tá Tnlebrando mn gi'.an baile 
&n <;il aoredit.aid.c Hotel (iomnn-cio, al 
quie lia, concur r i í lo lo m á s selecto -dé 
l a 'buena, soci.ediad toir.rela^'.guense, 
n o t á n d o s e tainü)lén la^ poneis&nífiiá de he-
proiongados aph; 
Ivntre el públk-o, aparte del obliga-
do o rea elí uie casa, vimos afl s eño r 
alcalde de Pedáneo, dootca- G ó m e / , 
del mismo, y el seño r contraanaostiv; 
de \la Sociedad deportiva E l escudo ú e M & ú ñ ú i 'a.utor¡da.dl:s mil i tares y 
le han ccii rei&pandiidlo c«ii el sorteo d i j o n j ^ p|az. 
Navidad cinco miiL pesetas en el nu- Fclx-itamcis ci-fuisávaimien'^ a la, jra-
mero 15.346, dril que jugaba do> vigé- vontud inspirada en la o!)ra cu.lturaJ 
sime-s, :sieiidoi io curioso del "aso que emprendida, sin que el desaltonlo lle-
gue a pnsesiónaa-^e de ello* en n i n g ú n 
iiK-n-i ;,i'!o. es el desfló de KL P U K B L Ü 
( A NT A URO. 
LLEGAD^"" 
Con objeto de pasar las vacaciones 
dje Navidad, llegai-íxn a ésta, el culto 
seminarista don Segundo Tcyos y el 
e hutioso jóvcai Joeé Sá.iz. Bien ve-
4w i W i o m n sus melodiosas v" a m r e ü í "o \é .núo9 .z t anü) tón la" pre^ua-a de bé-
VO^ÍS. canüafndo Una sencilla oe- J,lí«,maiS G o r i l a s Y disiijtgii.idos jó-
vn. i . ^ n „ ,...¡ — . . . i . ' venes de Sant-.aii.der. . pe-ro noni ta misa y preciosos Wllancicos 
iívn díicha fiesta, i o m ó parte l a no lab l -
i>a-of«so(ra tile- v io t in s e ñ o r i t a de Sal-
Bgaia, qw-. i n t e r p : r ^ ó í l e l icada^ olwas 
<!« nin,n.:ipa perfoota .y con el gusto v 
afiryfdon t M - v l ^ r e n esta v.ij-niosa 
vwillnuata. 
Eíitos actos reflig^sos, « n Jos que no 
lai^t... detalle, sen los que por vntem 
X Í f T 1 1 Ci ^ P í * dé los buenos 
í e j e n t o s y cau tdvm a lfts nms reza-
gí ídüs que a s i l e n a actos t an 1,crino-
.L.AÍ,S.«VIELADAS COMICO-
LIRICO-DRAIMATICAS 
Organizadas por eil Cctíegio del Sa 
^a-ado C a r a c ú de J e s ú s y San l u i s 
Oouiaaga, es. c e l e b r a r á n los* p r ó x i m o s 
<fiía/3 26 y 30 del actual, a las neis d-
Hay gran, lau.'ina.ción. 
EL CORRESPONSAL 
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D r , V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de u a x y de 4 a 6. 
^ M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
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D E C A B E Z O N D E L A S A L 
de cuatro n ú m e r o s que llevaba. le han 
sa:':<!:o pá-enir.iadOfi tres, Enbor.ibunna. 
FALLECIMIENTO 
R^penili.iKi.mente ha dejado d" exis-
t i r hoy, a la tótad d© 39 años. lia vir-r 
tuosa eeficirita. Ma.ría i F e m á n d e z Posa-
da-, a. consecuencia, de una. emíerme-
<.la.d c.'irdiaca. 
Ainiqu • ni í.>st.aKh> de l a enferma no nidos 
era muy íirariiqu.iilizadm-, nadie sospe-
chaba que &u fin esiuviíese tan próxi-
mo, pon- eso ni Kabersiei (lia not ic ia c-aM. 
d; loro-a imprc - ión oo.r sen' ii? fma-
d-i persona que gozó s i rnipre de « r a í 
•f^t.imaciún por Sü ca . rácter a íab ' . e y 
bondadoso, 
A sil de?con^olad/i. madre doña Bal-
liin.ii. Posada*, v i o ' h . de Fernán . l iez^ a 
' n s biíshnanos y d e m á s famil ia eu vía-
rrwia .'.a c x p r v d ó n de nuestro ¡ná.s S-.MI-
i ido pésaane deaíjándoile c r i s t iana ••f'-
signnc.ión I para, sobrelleva/r uvn ru.lr-
goí'fpie. rogando a 'los lectores una 




Don Lu i s Ivsleban atraviesa por el 
tnance dolorot:o de la i>órdida de su 
ú n i c o hijo. 
.Nuie.vtro sincero p é s a m e a los pa-
dres v familiares. 
H. V. Q. 
Hr-reda, 2j-l:>-;)24. 
• • • 
D E S D E R E S A Q U E R O 
EL ESCUDO TRIUNFA SO 
MONTE PORT 
POR DOS A CERO 
En los poous momentos de que dis-
•Mimadas artistas. 
SE REUNE LA PERlVIANENTr A Ir,-"s >' ^ 6 coonienzo t i 
Aven*, mié rco les , a das seis de l a t a j - Cl!cuenlj',l> pajo las ó r d e n e s del á rb i -
títe, se r e u n i ó Ja Cc.rnisi.»n pennanen- rí"^ ^ ñ a r López Hernera. F.l pnimer 
m de «sle Ayfumtimriento, prfsiidílda tIcrnP0 n(y deja da ser movido demos-
m r ed atoalLdle, don Bonifacio del Cas- KQlldo anibos equipos gran .icomet.i-
*P0- 1 v idad, pero no por eso se consigue quü 
' .-Visistierco los miemlvros' d.e la mis- t''" 4 m,a'1'ce,d.or se Introduzea n w d i -
m e scñ<-u-es Obregón , Hon-ero, cia.iiz ^acafóm alguna. Ks en .ell segundo efe 
v bau Juan; el que hay anotar los acontecimientos 
¡BJ secretarx». a i ñ o v 'Barcu-in, da lee- do 8 ran tandte futbol ís t ica . A -los 
Ufra aJ acta de la seíii'ón a n í e r i o r , que quim'e minutos de comenzar c&te tiem-
^ « W * ^ m Y t™» una exceteHe prepo.racion 
aeguiaiaini'Ofnte se •despachairon los ücJ delantero centro, el joven Ordo-
^guientes asiurtoe: . fiez se hace con Üa pelota v üanza. 
Autoirzar a los vecinos de Sierra- uno de esos chuts que hacen "época v 
pando AngHd Cabaaiero, Enrique .Mar - "o basta ila g ran h a b í M a d y buena 
mn y .batimnuno G a r c í a pana instator v i s í a del portero del Monte na ra evi-
cJ agua en sus remi-Hüvu.s ca.a.s, ato- l a r que el ba lón peneitre en I k r e d coa 
nflaj/aos© a las condiciones señalad.afc Do que anotamos el pr tmer tonto da 
pofr «á. Apuntamiento. 5a tarde. T r a n s c u r r í otros 'lautos 
VARIAS NOTICIAS 
Con motivo dic l a fornuición de uin 
expedlenito por no s é q u é «liós», he-
mqe tenido ed gu^sto de saludar ad ]o-
\e j i e ilustradlo ñnswniieno de Montea 
de esta .zoma., don Juan Manuel de la 
Viña., y a.l coimpotirinte ayiddiante del 
miMiio Raano, doui Mamn-l l/vpcz. 
Con estas heladas, (dios» para quien 
los quiera. 
* * * 
En ctvta igilesia parroquiail se haai 
(•(dehríido 'soleanims honras fúneli'ras 
en coüinemu.i-aK-iinn del! prhne.r aniver-
sanio de l a muerte de don Vicente 
Moranl can n u m « r o » a concurre.nicia 
de todos lq« pu^blóf' ded A y un tan w en-
to y iianiítrofes. 
Uí-ra- el s eño r Mora ule p é r s o n a que-
LA ARMONIA TURíSTA rula, -por cuyo motáivo - - conservaírá 
NAUGURA SU PROGRA- pw' nmicho t.i,-rnpo su meanrir.-a, a cu-
ya viuda, doña M a r í a de l a Barcena, 
e hijos, reiteframos nireistro sentado 
Por el encargado del ministerio 11 
Instruccuwi pi'iblica y Bellas Ari^s 
de Real c n i n se le ha concedido 
voto de gmadiias a l iil'ustiradio rKá¿¿S 
die Ixrtuie.ña, don Quifniaio Ce la^ 1 • 
ntaircs, por iniéulitos adquiridos Cll 
profeaión. Su 
Reciba nmestra sincera, oniu.,.. 
buena. ^ 
*, * * 
l i a regresado de Vadla do'id al uñ* 
blo <lc r.a.rreda, con mc-tlvo de ua-!.' 
las fiestas de Na.ddad con s u s r a m ^ 
tísdmos padres, e l jovian v aventaia' 
do eslndjante don T o m á s CoTiy'íu' 
Salceda. • f« 
Sea I ñ m venido. 
EL CORRESPONSAL 
Hoy ' ¿ i - X U - i m . 
• • • 
C O R V E R A D E T O R A N Z O 
EL AGUINALDO PARA EL 
SOLDADO 
ü í a o pasados títuvo lugar en esta 
pQvjcioéo r i n c ó n de la Montaña la ro-. 
caudíación pai-a el Aguiní i ldo dol Sol-
dado. La. suma récauidada • asceaufi^ 
i'j pe rías S'ó cén t imos . 
Üicdia recandacCni fué hechía por 
lats. sñ.m.p^i.ticas s e ñ o r i t a s Pillar, .My^, 
gros, ToónSa^i DupLna.. Caniiiba v 
Julieta, ( ru t ié r rez : Amelia Gómez, Ma, 
a:ía Luz Pé rez , AnicMa y Marta Cinj,.. 
rrez, A^ngeiles, Aniita, Cairmiina y i.uj. 
sa d/ .1 HioL 
Nosotros felicitamos a diichas seilo-
r i tas por lo b'ieu que saben interpre-
tar los senfíiird&ntos generosos y pa. 
Urdíais (Uil puriblo. 
• Todo cu.anto w haga pur esos -va-
Íi©nt€i3i soldados nos pa¡rece muy bieii 
porque snn meirecedorcs d .1 c ímüo y 
d.-1 obsequáo qüé todos, sus beniia,nos 
pueda.i 1 preipor-c ion ardes. 
EL CORRESPONSAL . 
A . T O M E O R T 1 Z 
D M É D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, I.0—Teléfono 10-56 
C o n s u l t o r i o D e n t a l 
P U E N T E . 16, tercero 
De diez a una y de tres a siete.-Con-
sulta e c o n ó m i c a martes y jueves, de 
tres a cinco. 
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D E B A R R E D A 
MA CULTURAL 
Liria Sociedad, creada con fines cul-
turales, 'la noche dd t m i t p s ú l t imo, i>ésame. 
dajido p;ri n:tl.ipio a los fines que se 
pii-opuae, efuipezó su nueva vida con 
una. conl'-c:! .Miela científlco^rcligiosa. 
Atentaimonte .imiita-dos, a l a hora gaJado'a. la .igloslia pa rmqu ia l d» su 
anuiunada, nos dlinlgiinos a.l sa lón don- m M p natafl, L o m ' n a . un-os bonitos 
de haMa. de tlíner lugar el acto, mag- ternes. . 
no que l a jnvonfiud IT.en orkudada ^ ^ ,(> p m n ^ a a tan canta t i -
* * * 
La bondadosa señorlilta Antonia ( i . 
•Lncina.s, rc-identc en Madr id , Ira re-
FUNERALES 
VA pri'i.\inM> bu/ne© se cele.brará.ii en 
la iglesiia parroquial de Polanco per 
el alma, di 1 que en vida se llamó don 
José Toyos y diei.s,em|M'ñó el cargo da 
jefe de esta estaoión. durante vefcító 
sé is a í los . 
Eil coro estuvo a i-argo de nn pTiipo 
de seiminarisiías de Corbán . dondeíi | j 
ce sus estudios n:n blMo d i üuiul.'i. 
EL CORRESPONSAL 
Re-quiejaidlfi, 2342-92^. 
emprende el dearotero de la cul tura . 
E l señen* Ca.rrii, joven culto y enitu-
si a^Ui, hizo La presen tac i:6n del dia?r-
va d.an)9_. 
» » • 
En la iglesia parroquia.! de. üome-
<;n / . . ^ > r ^1 71 , Irint;,í,cu Jenuo ocas ión el portero santanderi-
« í ^ ^ f S f ^ ^ H ^ 1 * ^ ^ teiTenono.de l u c i r á con dos m a g n í f i c a s pa 
n n f i w í " V ™ Ca^tera&- d'as y P e r d i é n d o l e por maJa I n i e 
É G á L M S F o í1:\ í 1,onHííCmete- ^ nuevo goal del Cubillos. A l seg rñ 
t u e s t a . ' * - % s w s r » - . s , . , 
Se concede lautorlización a l méd ico ÍT I S 0 taj l to ' finaj;^a este encuentro 
don José Juaneo pa ra colocar un ró- * lUe IK) P 1 1 ' ^ " ^ dedicado la rv-
ttuno en el ba lcón di* m casa de la u:'nc]ón ^ '*e nier?ce, hemos de con-
plaza Mayor. JU' . ignar que se t ra t a d? dos on-es muy 
Conceder en propiedad a don T o m á s lgua?'íld05' y sohrG t(>do nos, comolaL'e 
.Afa^ón Pa,zos una norcela do terreno €or-sl&n,a'r p e el Monte S p o n juega 
en el .cementenüo de Bamiiñda para ccm, " ^ c h a i impieza y que en ello? 
r o n s t m i r u n panteóm con a/i-reglo al 'p,1e<lon^n,a' ad,wn'>s de una exquisita 
jhroveato qne presenta.. corj'ec(Móai., un dominio plano de l a té i 
Ap roba r las siguientes cufcnta,s: una ^ d ^ estP depoite. 
de 50 .pe.^tas a l oculi,?ta don Valeria- , , e l E ^ u d o m u y bien; sobre 
no Gómez, ocho peiseta.s a don Ma- od'0. el P01 '^™ que lleva m u y buen 
fmed Ran-qin'n, ocho pesetas a don ^ f f r 1 ^ ^terniaciomail «si no le 
uvn nos 
? m í m s e t i é i i 
Especialista en narl?, oaroanta y oídos. 
Reanuda su consulta de 9 a 1 
y de 3 a 6. 
B L A N C A , 42. I.0 
ron a la. m ú s i c a y que en eü mi-sano 
local se haibi.a,n caintado niuiefi'ra.s can-
i iones 
cia de fieles. 
Con t a n trislle motivo. 
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, "r„..r V, , n ffn^to . de saludar a sus atrlbula.do^ 
morvl-aiiesas. de las que Inzo h competente maestro 
grandes aialbanzas con exquisi ta ga- ^ á<)ni Vl¡C(Mltp L o m . 
11 1 •• A _ ^ , _ V 1 , braiila, v el joven c-omeí'oia.nle de Are-
_Bteg|(o a los jovones que coiuponen ^ <„. ca.lnírile.s, don A u r d i a n o Lon)-
e*tu Sociie. a,d acontándoles i>ai a que h a lm TM,vianu>s la expre-
in-osaga-n el canumo emprendido para ^ (lp nu.e<.t^, p ^ , , 
formar &u cairacter. é é m 
T r a t ó l a culjtura fíisaca y distintos __ _,, . . , , 
modios de adlquirinla, siiendo ésta la H.a tom.ad.o posesión de la. escuela 
menos elevada; •siendo la de wrdade- V3^0."8'1 ^ ^ t o S F \ c'm]0 . n,ai!;slni 
ra necesidad l a cultuira- cnteAeolnal y gw^a-, l a T Inorada s e ñ o r i t a dona 
morail, basadas en l a re l igión cnistia- Blí3l!®í,.ai ' ^ ' P ^ ; S a c r i s t á n , 
na y a q u í excusado es decir.- teniendo 
en cuenta su calidiad de apóstol ca tó - , 
l ico lo 'que expuso. 
La. fiesta, de Navidad dio gi-an aspee'- ^ Y ^ f ^ i n e s afcnvtuniadaiS y los d e m á s 
fo a las calles y pjlaiza^, porque en to cumPlliiej'0"- como los buenos 
;d¿is aibuncliaibQ la ' gen.'. • que m ÚÍ&B LA FER|A DE SANTA LU-
festivos? se afirovecha paira po.^rar, jie- CIA 
W> I«- importancia, defl morcado no se Coi11 un ü v r m o '?sp'léndido ooinenzd 
vjV> UOT n inguna parte. r ¿ hoy ^a ii-ononibi-ada íieria de Samta 
Ello ise exniica. Itios com/pradores y Lucíia- em. l a . que hubo abundancia <l9 
vendledioíres de lejois n o han, venido, #an,aido1 7 müclu 's imos. compradores. ( 
cosa, mniv íra.tuiral teniendo en cuenta W'' lflIia-i'lsiaiC'iones fueron muy num?-
que l a Ncchebn|-^a todof. procuramos roñaB ^ Pudiondo pnetíisa.r Vioy el nó-
pp^-MíF en oas,a. . . . , iriieiro exacto de ellas. Los p n ^ o s muy 
Tjos nrecres a rm^ 9* han ro tizad o ^-^'ados. 
ilo-M <ií..v.r,>.c.rN f-HíenV,^ no vardan de BUENA INICIATIVA 
lo« deí "ñl'Vnm nieves. Aunque el Ayun-l.-i'.aiienfo ya h a b í a 
i. n pyvwvní ni marcada de Jvnv i m <:.on<'1'i,JUÍ,tl0 0(>n íla isuma de 12) pe*-.-1-
^•ñn dio lo? 
«ificar como 
S e g u í d a m e n t e , pa ra demostrar ia 
existenci.a de Dlios, nos h a b l ó de as-
troniomía, haciendo verdadero alarde 
de lo» conpcim'.ientos qua en esta 
ciencia posee;, dlescribiendo el movi - , 
mvisnitq'de aislr-CiS y piianetas. su inovi-
miTmíto* y dlefimlaión ina temát ica . ineníe 
oxpuhsito, probando l a exigencia • de 
un Ser superior que lo íjobiei na. 
T ra t a extensamente de los i-jercs or-
g á n i i c o s ' e imoirgánicos y de los agen-
m i i arcado e hov ha. w ' 1 w^ufluo con na su a ue iz-) pes-.--
ñocos rrue tenenios qne ola- paspara engrosar la suiscrijpción nac ió -
ib" m a l o V ina1 con ¡«fesíilino al Aguinafldo- del soi-
C A S A O E R O ^ o p ^ o '̂f,l^l0> nii"-.*ro Aignq adcailde seiíor Bo-
Pf,-' pn pvoc'i^anit0 n> Mu.aird'n dn^ t ín , . irecog'Lendo nurlíií.ra idea lanzad 1, 
m ^ l f .o rc ía fnip^ri eurador-- ATannel d ^ l p ¡Hat? ecilumnas de E L PT'EBLO 
ni-r Sfl.tce^. do d;ecinn^ve svños.. na- CANTABRO' ha hecho una l i s t a de 
Recfiba nuestra siajcera fel ic i tación 
y sea bien venida. 
. « * # 
Estos diias llegan a sus casas, de di -
" V W V V V W V W W V V V V W V W W W V X A ' W V V A a A A A / V W W v 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico especia'ista en enfermedades de 
la irifancia. 
Consultorio de niños de pecho, 1 
Burgos, 7 (de n a 1).—Teléfono 4-92. 
tes fíisl;co-quínfico.s. que en ellos pu--fe-rentes sitios 'de Asturliias y de la 
dier-an ;<iníl'u¡ir pora su des.arrollo, .Montadla., muchos jóMcaies leliaidegos 
hiendo necesanio en todo la mano del qne, monienitáncaimiante abandonan la 
Supreiuo, Hacedor. isiieiTa y el hacho, para pasar las fles-
Seguidianirnite IK>S prueba, con des- tas' die • Navidad! can 'sus respectivas 
-••H'ipciioh(r&, •am.ai'.'!'nvci,is. I'íai •ipcrflxción faiAilias. 
del ojo hnin,ano, do' oído, e s t ó m a g o . Que loa bolisillos bayan t r a í d o bien 
co razón y el onganismo'humano en repletos de :<(0hafaura'»-y sean hien ve-; 
generail,, con detailkis tenrrna-das de nridos'a la-tieaTaica. 
cadia. -(iv-ira.no y cpuis está.n tan sabia- - • '* » 
rrti&refie dis¡Miíí i tos, qne lodos los -sa- i m ) , l a cooptnaioión del Ayu¡n,tani.ien-
bios del mundo rennidoi* no p o d r í a n , to, diell puieblo y del baindladosio s eño r 
«n in^nnra ariguna. hacerlo, sin la- sa- don T o m á s Sa.'cl da, ex diputado pro-
Ivdiueía del Creador. vincial, se e s t án llevando a. cabo las 
" v w w v w v o w v w v w w v v w » w w w v x ' v w w v w v w v rcfni'in.as ein.el; local esciíliala de Lo-
mieña;, qne pon; inicia.tiiya del que fué 
nuestro imctlvEidiabile 'dieOeigada gubei '- , 
naiti'-^o, hoy • en • Í>a,rache. al va.Lientc J 
c a n i t á n dednianli j r ía don Benito Con- , 
z á k z L'nda, quedlará nn bonito local 
escuela, con nMId;iciones pedagóg icas - ' 
o higiéniicas que antes no ten ía , » 
* * * 
D E LA MAR 
Ayer y hoy han sido los días dte ¡Li-
go de q u é para esta gente de nia^j 
nuestra diáuisena y la casa-veata. se 
he.n ñistíoi animada.- como hacía tiem-
po no -se veían , y en estos rostros, 
curtidos por l a mair, se veía la sonri-
sa devSa sa t i s facc ión , de la .satisfac-
ción por las buenas nraireas que de 
pesca tra;ían u t ierra . . y 
Bairco hubo qme trajo liufi'tá I 1 " ' 
/nientías auuobas dY rellianzón, qilfi l̂ 8 
va'Jiíá de dos a rrefe-( .pesetas la arro-
,ba, y hoy t a m b i é n trajeron lo suyo, 
l o que les da un suspiril lo para estos 
día©, ya que ;Ja l o t e r í a se portó iua'l 
con todos. 
T a m b i é n hubo algo de besugo, que 
¡se pago a 41) pesetas l a ainx>bat .q s | 
es pagiair; .así que el que quiiei'a en es-
tos du'as comiar lefl c lás ico hesugo,, 
de hacerse l a cuenta que ¡se da uu 
bainqueüe en el Biitz o en eil Boyal; y 
como diigo, 110 nos tocó la lotería, 
tendremos que apechugar con la c0" 
l i f lo r y e l ' ohichanro, a falta de otra 
cosa, ¡Ü . 
iEspera.i.;eau:s, all. p r ó x i m o año, pí11'3, 
vler s i .somiós h i á s afortunados y P0* 
deniios darncis un bainquete, aamque 
sea da.besugo. ^ . . 
TEATRALEBIAS 
L a lEmpresa del teatro Ca-snio-Lpeo 
c o n s i g u i ó dle- la c o m p a ñ í a Montijan0 
(bájo) ahrar^uQi segundo . al)onQ, ^ 
será, pa ra /los d í a s 23, 25,, 27 y 28 din 
contenite, y aniunciiair -las obra 
p r í n c i p e JuaaaóáiDÍ, de Muñoz S e | | 
<(Col>ardíiai5.i), á y Lin,aires Bivas; ffifá. 
Ricardo Pelayo Guilarte 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niños^ 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS, 10.—TELÉFONO, 6-56 
S G & R D E R O ARRONTEJ 
j } MEDICO 
• Especialista en enfermedades de niñosj 
j % CONSULTA DE ONCE A UNA " M 
• Calle de la Paz, 2,3 o.-Teléfono 10-24 j 
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rfl corazi'"!!!"' <lo SM^SOJM'. y (a.asn de 
!i;'.1(l„. tlio Diren'üi y Paso. . 
epatn.r as fu CJOJÍÍO el priino-
ciihi a y las ( iil.i .!ii:a.- sean llo-p 
g-Uiitoña, 
EL CORRESPONSAL 
J u n t a d e l a s O b r a s * 
d e l P u e r t o d e S a n -
t a n d e r . 
4' 
otro ilía . lli'.iius de 
la 
te vioroai uno yiv 
.mijiiacióii. 
•A ed̂ o, y iiu(lrni.-ajiiiMi¡i'.: 1 •milr¡hu-
yó l;a "o^picudidc"/. do! tiámpi). 
LA MISA LLAMADA I 
«GALLO» 
,t M ,,,, , , ,.. , , d i n i n Sauüi Meísia) Caléda-al tuvo 
'i.e\ aadada. CTi so 11 al de duelo por la „ . . 0 • • ,„ •!„ 
mu....!., do d.:„ PuS l.iafio,-vocn.| in - ^ m ' ' a las doce de-la iioobe, la so 
unx.-uh r la iuinui la sesión re-la- k',nno 1,111841 llanada del «Gaaio.., asis-
momí.ma, dó í u tiojíii'h-i^u Perma 11011- l!l'mio a Jal cerenioina-netigiosa un 
Ir. ciriv-.c-mia. pa;ra . P d.ia. r̂ ii m i P'úWco munoroiSÍsimo. 
a('iu;ii, sé ci. ind.rr. I:i cómiióli tóriien- P orden fué cnnipleto. 
aaál él 23 d-ei cíirr.iicfute; íiairj la pr^-a- LOS CAFRES Y LA FALTA 
derioiia Sel señor PÍAairo, atordaíido- OE VIGILANCIA ji,;1 
vimos ¡oh hnfelic^s irwirt-á- se e>l ella: lAntoayer y .ayer, coino lodos los'jf1 
CinnidiineiiiTíur ¡as órdenes Pftfafiiv<us años, lais autoridades hieierun la vis-' ' 
-all atraque de loa Üaircos c<n l á s m m - ta «orda, permiti-ndo al-nuas faltas 
l ies 'y a la fecha de pieseintaoióri de de inienor cuauitía. oo.sa que siemiM^ 
D E L l t K ü A N E S 
)ca l^orlii'iia, siih que de su 
deijado rai&Crd alguno do 
Saadanza y ailegiía.; pa ró ' ligera. 
Jjiaiiclo ail aare su vaporoso ropajr 
v am siVln 
0|:£iii idU ct\ Miónos en los (Pao au-
§ ¿ e s ai dril 22. No quiso ser pródi-
losonros y hienoé aaai.i aüotran-
T o c l o s i l o « n i i m e r ' O f s 3- p i o s e n - s i c í o i ' e f a c -
o i ó r » p í x i ' í x l o SÍ x x i i s n m o s . 
C a s a . o > : o l v T « i v í x m o n t o c l o c l i c í x c l í i £ i J u g u e -
t < ' 1 ' i . ' v fiiirt y I n f s 
I J 1 ^ T I M A » r v O V B D A D E s 
L a X . - - S O R I A N O . - - B l a n c a , 8 . 
ifóliái idos, IÍÍI los qu.' idiusiones l c f PÍá-iiíte de ol.ras pora los años eco- nos ha"parecido ninv nal 11 ra!, ienion-
Sjtas fdrjá.ionse en ir; .- '.ra iin.agónia- «"•'inicos. 
a,,, tan l i ra como la lurtuina mis- A^nncoi de do en cnenia las f.rhas que se con-
ittfl. eoiisoteiuiiorioisi, aun embargo, so-nue's-
aJÍa 
los comiienzos died níio 
ecet'sonirei.i.iios :la -saíe-rlo-.- Y en tan-
§1 auievattiiieinite, tcii'unaaido' 
JIIÚ.'.I . ' <':ii qme, quitón habe 
a vaca.nile d! 1 cargo . 
recauda.dior-i.ntervenPn , dotado con el „m,:1«U1.-. . 
•habeu- .afinnail de 2.500 poseías, previa lPer0 0,1 osla N,","lK,1,l"f'níl ,t,s ' W 
la Éh.pofikiión de ima fianza de pese- «neatfcwios de mantener . La vigilancia 
próximo. ta!SI 10.000. 
Pasair a i 1 ¡forme de 
ise exieiedieroin un poco, y quitaron las 
1 AdaiiOnisIra- colleras,, las anillas y los .rou?aleS' a 
).;-((r am.igo, lecLcr benévolo, tión de la •Ad.n.a-na la. re: hunación del una |ioición de bi.nio.s con panlji'P)-
señor TonnlTiig, relativa a reiiilegu'o de nos y ohaquolais, los qm;. al verst 
cantxtades , sueltos ar.reinelioi-cn cojitra- .•di- arbo-
Xtradiiitair con wifdi-rno favorable eco- iado, lois escaparates- v ilos bancos 
trac dó f i la ocn pléitoa^ dia sa- nómiico-adiininistrativo los jH-OMipuos-. ^áblicos. tronchando va'rios de los 
| p ¿ c a ja"! -oía en el semibiainte y e.u tos f orí miniadlos por la Dirección fa- poimelDoé do «diurna edad», en la. M ¿ £ -
l afeia y con ima.s Dosutucas en el onltai.iiva: _ nlda de la Reina Vi-ctoria y otras im-
toteiaio para seguir dejando unas, y J - \ t ^ < \ ™ f ^ 0 ™ *s vías en los .p0rtafl1ltes vías, ravando lunas v eris-
"os de la. .Imita. • l„c,„„ „ . , • , J 
tera eil oi'filo que ocmiiues juga::i-
añO'S Aeoid,'ri;s en pos tíli esa For-
mna que tan \-ele i (losa os! ¡Y ojalá 
m afán do riquezjt-i en njiainos del ,lu'1 lle 
yasf iiad-las aílegre- De inslaihieüo de un grupo bom-',tarja3 a Pon'iJ1o Y arrancando «once - ..iw, m-rttiw -ivo,vn rti -H/nmô  cl/.o, .it. r-\ ^««-o®» de cuajo en-las ailamedas de líente en ostos daas juhilosas de Na- 'J>a-moioi para ei uique seco ue ca- ^ .^ ^ _ T , . J j . ,T r. -
i¿ád: v nunca e.u p- 1; r de médicos ^Jia; y 
tí faniMe-Ü t si " 3.° - De mslalación de 23 postes pa-
"jló ahí (.< e! m,atl que te di:sen, va coinduceión de eiiingía eléctrica 
0 lec'ti i-' iiuni'igo! 
ofiriáis, 
Oviedo y Jesús de- Monasteiio. 
lEéto habáa ocurrido ya para his 
tres de la matlrngada de ayer, y, sin 
e- aikimhradio dio los muelles. enihargo, ptiapdo pasamos nosotros 
DE SOCIEDAD Faéui'itar al señor ingor.hu-o ('iiroc- por la. Aflaaueda ]»riiiiwa, a la. indica-
IfK^-ron do S'e i.loña. la, liondadosa 1ur I>aru. forraiulair el pr;:supueslo «o- da lima, vimos afllí, e n su puesto, al 
jkksa do muestro amigo A. Arrieta, qp&riid.o por la-Dirección gonoríil do guardia do servicio y a varios l.an-
¿Oa Ma.' iu. hriis.1 S. de Vrrietá, y su Aduanáis, para la edificac-ión de una eos arraneados maíerialm-nte con ba-
Síiadiadiora. honiunmi, TomaMicií, a Aidiua.na. otiras Oificinas, tinglados, so y todo. 
jú'joiiés .•¡.•enipa.fKiba.n l.ha, Vaho, be- basculas, etc. ¿Ü-Ü comentario de (dio? ;Pa'ra qué! 
Illsiana j-evon santo-ñesa.. y lo., niños del Formular Jos corresp, dimu--. jire- j , , , ^ , , , , , ^ ^ nmor pmpio ara ]a. 
^niflrrrro h-susía. va resta.b'ecódo supuestos adlxlbuiües^ p:ir;i ah.nar. a p - j j ^ H qi,., ¿0 (JU,t,.. p, ¿ ¿ a 
de la dific-il opeir.udóh que le practicó ^ eonsign.atarms señores Treviha y a ., • , 1 ,- S \ k a n i n r f ^ 
•Uunu. - 'r C o r Palacios .lo^chu. García,-cantidades cobradas de más ttJarJ>air^' 3 
piüWlíüto v Pilarín. • !"'• ta Aduana; y 
—íYo D.ilh.'.q lloaó el MV.nniitico ¡oven Devolver a los -señoalás :Lrardt y 
ilir-4n- qu 1 amr-o So.ntlago (.ó- Compañía la suana que les correspon-
noz Tria..' (r-nísiiuo c-mplea-lo \k.¡j fe- de puir dlicho concepto. 
j f i & r f ] dr- s.-niambr a Di.'bao. 1CI señor .pi-esidenío (l.ió cuentít a los, 
reun/idos de las favorables impresio-
nes rrccgidai- en el vial o nue bizp a' 
Madiniid en uniióiíi die las d.jl'eii mies cn-
íiiidiíides de la provinchi, para, inlere-
B a n c o M e r c a n t i l 
S u s c r i p c i ó n p ú b l i c a d e ^ 3 2 . 0 0 0 O b l i -
g a c i o n e s h i p o t e c a r i a s d e 5 0 0 p e s e -
t a s n o m i n a l e s , a l 5 , 5 0 p o r c i e n t o d e 
i n t e r é s a n u a l , c o n c u p o n e s s e m e s -
t r a l e s p a g a d e r o s e n 1 . ° d e l e n e r o y 
1 ° d e j u l i o , a m o r t i z a b l e s e n | 5 0 a ñ o s , 
e m p e z a n d o d e s d e t 0 d e l e n e r o d e 
1 9 3 1 d e l a 
f l 
de íin execrables tropeilías. 
( ndiar a Bí'ba. . 
—.De' Madrid el conocí-do farnnicén-
ko don l o s é Martin Pviva. 
jim¡i] hilen veorhos. 
EL CORRESPONS/iL 
VV\\'̂ -̂VAAAAAAAA.VV\AA/\A/VAA/VVVV\AA.VV'VAAAAAA/VV% 
FASCIO, es una pa l ab ra que 
no e n c o n t r a r á en n i n g ú n d ic-
cionario, ú n i c a m e n t e en la 
m o d e r n í s i m a E N C I C L O P E -
DIA E S C A S A . F á c i l de adqu i -
rir. Album y c o n d i c i o n e s g r a 
tis. C A L P E , A p a r t a d o 5 4 7 , o; 
en su l i b r e r í a 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
. ¿ l a de HíioiTos establecida en 1878 
sar de los Podares pñMicos una ayu-
da traducida .e/n la consignación por 
el Estado die una . snhvc.nción extra-
oiri'aiiiMH'ia d.e voi-lil.'ioolio. millon-e.- de 
pi-setaí'., .impartida en las correspon-;. 
drenles aini'.i.ai!i;daidcis duran le n-u.-ve 
años, con el fin de ejnprender p:rrte 
de los proyectos que tiene aprobados 
la Junta p.aira,atender a las ue.-esida-
o'ies .y SÍM vixdos d' d pm-rto. co-nvinién-; 
dod? qu.seguir las oportunas gesUor,r, 
|Vv\vv\̂ vmvvyvvvvvwvvvv^Aâ A^A^^ uiies ba.sta li^ra.r que Seíl Uiii Iieclro la 
d iói.:lj;.v.a _apmitacíón- (!•• las aspira-
ciones dé la junta, nná.nini •menic 
apoyadas por -todais las fuerzas viivas 
do la provincia. • ... B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
.SUCURSALES ALAR D E L R E T , 
ASTILLERO, ASTORGA, CABEZÓN 
DE LA SAL, LAREDO, L L A N E S , 
LEÓN, L A BAS^ZA, PON F E R R A -
DA, POTES, REINOSA, RAMALES, 
SANTOÍA, SALAMANCA T TÓ-
R R E L A VEGA. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 10.250.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la eifita 3 
por 100, con liquidacic i e ? se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes. Préstamos sobre merca-
lerías en depósito, tránsito, 
etc., Negociación de monedas 
extranjeras, Afianzamiento de 
cambio de las mismas. Cuen-
tas corrientes en ellas, etc., 
Cupones, amortizaciones y 
conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores l i -
bres de derechos de custodia: 
dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
i 
A C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
OQBRIENTBS T R E F I N A D O i 
S a n t a L u c í a MARCA REGISTRADA 
PDMIIVÍDO L a E x c l u s i v a 
ÜAIOO EN BU OLAS8 
t U i T p U Y I A LA MANTUA 
raRMIAS > OCW ALTAS RECOMPENSAS 
PMansi en iodos los esíableclmieníos 
SKPIDBNBE A TODOS LOS P Á I S E I 
Fábrica SMTA LUCÍA (S, A.) 
3o$g María eoríignera (C. D.) 
SHNTBKDER (Espaflfi).—Teí. 333 
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L o s d i o s c l á s i c o s . 
C A S A " M A T A 
FUNDADA EN 1881 " 
m u e b l e s . : • -
T A P I C E R I A 
. V l S I T E g U S T E O 
ClfiRSTRA EXp0SICÍÓNTCONSrLTE FRE-
OS ANTES DK HACER SD.S ENCARGOS. 
U l - T B I V I O S M O D E L O S 
'^BlDOS DE GRAN NÍ) VEDAD Y GUSTO 
D e P A R T A M E N T O S 
^OMICOS PARA «CASA HUMILDE». 
L A G R A N B R 6 T A Ñ A 
V'UOA E H I J O S D E M.MATA 
^ • A Í S U , 22. - TELÉFONO 3-22 
N o c h e b u e n a y N a v i -
d a d . 
EL COMERCIO Y EL PUBLICO 
Han trausourrido si.ii. mayore'S' iuci-
dentss los días cilásicoiS de Noohelmi'-
na y Navidad. 
Las aCl^aráidas ^üéjé íáB quedaron 
eupe-ditadas a'«-la «zani'lromba»!! mor-
tificanfe, ail griferfo^e'iiisfe^écedar, en 
ansia cierna de imitar a tenores, t i -
pli's. bajos o l]arítouC;s;:aí '.goilpeo irí-
ceisant? de pan-derotas -rotas, latas y 
tainíboreiij; a no dejar .en paz a. Jos 
llaüniadoires o. timibres die lus p orí a.! os, 
y a ¡hablar todo lo .soezaii-eiite'posible, 
como si cu ello fUesé la/ dlap'Uta de 
un premio. 
F l piúbiltoo sensato, W' bieií educa-
do y cuilItG, 9e_ephó a la eallQ el día 
de la Nochdbufiua,- d.-rio las pripic-
ra's -ho'rais de ¡a tarde, ll.-nando los 
coamarcios d-o Ju^u-'tV-iiii y coñiftturas. 
iiasía m-ormar sus o x i--.ten c i as extra-
ordimiriannenute. 
IE.SO que .dicen de la (Crĵ ñiSH HUICIK S 
dié Én-éetíbos comei-cia'nlos no Jo vimos 
miiy rilavo ayor y anloayor. 
Díganlo íos tun-onoi.-o's y los cmli 
1;'ivi)S y teiidie.rois-'idel comestiblies y 
lp!S>Jjazarea de jüguietfer^, en los qm', 
Í̂ ÍM ''¿p -rar a .Keye-. el público 
a ehorrOS, cmopi-ando al ((Siicrian'. do 
cada " niño- di* fmk ( M ^ í i f i k m s d§ la' 
ciasa. • : " . 
Las. calles y paseos, como decimos, 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000ptas. 
FONDO DE RESERVA: 4.300.000 
FONDO DE PREVISION; 250.000 
Sucursales en Astillero, Ampne-
ro, Comillas, Potes, Reinosa, Sa-
rón, Santoña, San Vicente de 
la Banquera, E l dnosa de los 
Monteros y Lanestosa. 
En instalación: Osorno, Panes y 
: • Solaros, 
Banco Illlal; Banco di lorniaf igi i 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentascomentes de moneda-
extranjera, a la vista, interés va-
CAJA DE AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sinlimitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
' CAJAS DE SEGURIDAD ' 
Libras do Impuestos, para los 
contratos formalizados a nombro 
de un solo titular. 
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E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
ejerce una poderosa acción es-
timulante. Kstá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
Depósi to en Santander: D . ANTONIO 
TAZON, Almacén de Ul t ramar ino» . 
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TIMT« 
VCrtCC 
A z u l n e g r a , m u y fluida 
GARANTIZADA COMO LA 
MEJOR EN SU CLASE o 
Pídase en todas las papelerías de 
S A N T A N D E R 
TINTA TINTA 
¡BBBBBBBBBIBRBI 
D o m i c i l i a d a e n M a d r i d : I m U d e P i y M a r g a l ! , m l i n e r o 7 
lEsta Sodilediadl, que trene mn capital Puente de Vallecas a partiir ded 0 de 
de 34.000.000 d© pesetás', totalmente 
dieseinibotlsadio, e tg-ual suma de pese-
tas noimiiinaileis en obiig-aciiuios, .más 
un fouido de reserva de y.G(X).000 pese-
tas,, ha e.xpdotado d-eisde eil 31 de ocru-
bre de l'Jlí) la línea.Noa-le-Sur Cuatro 
CaimiiK>s-Pue:rt.a, deil Sod, que se pro-
hwi-y-ó hasta A techa el 26 de' diciem-
bre die 11)21 y que se 'umpJiió hasta •cJ 
mayo de 1923. iBl 16 de junio de lí' 
abrió al iseirvTtek) público eil primer 
jnoizo de, la Jiineia Este-Oeste, de Vein-
lás ta Pperta del Sol, cuyos trabajos 
de proliongación a Quevedo y lEsta-
tión del Norte,, se efectúan eií la ac-
I o-, (¡lidiad. 
"iJbé resultaidos hasta ahora ubteaii-








1924 en 11 primeros meses 
La cifra dio beneficios se h é obteni-
.do 4ctóco.ilt.a.ndí0i' da tos LugiiCisós loe-
gastos geneirales' ite expilota.cw>nf en-
bteAea im^nto y rc.pj.n-.K-i< .nies-, los so-
corros a los .'empleados y obreros y 
bis -(•oiiilribiicidiii's y va.rios. 
Los in gires OÍ,' obtenidos etí H»2t, has-
ta cJ 30 <li3'noviembre, scilaniente por 
mO'Viimiieinilo d̂e vmjems 'han sido de 
6.596.741,50. pésimas, a cuya cifra hay 
qiuie afíaic'f.lr lo recaudiado por puíjliici-
líad y otros conceptos: el iiugnes.o ci-
tado'reprcrienta un aum: nl(j de pese-
tais 1.464.410,95 s ibre el obteimido er 
j^iuiall m v w $ p die 1923. 
El CÍ'.eficiente de explobLciún que er 
Si ('jdreicto die 102.° fué de 45;80, hr 
Jiwjo.nado en los diez pir.im vrds mese.' 
diel actiuail. (fecha a ta qúia adca.n7ai 
!p.s úUpttis die ContíaibiY'dad) y en esl-
período de tiempo se ha obteinido w 
b. oofic.io que excedió en 839.834,53 pe 
sata» ail dSB miiî mo iieirícxlo deii; afi-
anteiltior, siciiido neceisiarjio tene.r pre-
senil i, ¡primal la diebid-.i. f•nnrvairar.iióm. 
que áe los beniefici-os die ¡La l ínea Ven-
tas-Soil no pudo d!:isfrut Mrsc hasta el 
íG die juivo, fccbi'i dé su iivi.ugura.cKwi, 
o lo que t?is lo mrisimo, que la expdicsta-
cii'i.n de esta ilameai stóit-o ánaainaa un pe-
j-íodo de cuailro y mied.io meses. 
Ccm pa/rte de las obliiigaclones que 
ahora, se poffiism en cii-cuilación se tor-
jiiiiTairán las. límeas Sod-Quevedo y Es-
Pa.'Ka. arbitrar los recursos necesa-
in s paira la tonniina-ción las.,lí-
neas en ejeoucióm regularizar la si 
tioici./u] financ/iera y dioporaiefr de al-
gunos sobranlas, se ha acordado la 












•airg-ats de (Xlaw tas ohliga-
tacióm Norte. 
dar d'e tas'caél^SiS cíe OIÜÍUS lias un^í 
aioines emitidas, incluso las que son 
abjetoi ded preseiinte pixxspecto, , cüya 
oiga ilístiail ascendierá aiMunlmente a 
¿.740.000 pos'ULS, se dó-poriie, adenubs 
b- tos 3.653.606^38,' pespitas líquidas 
obteinádas ya coino b.-ucrK-ioSi en ú 
iño 1923; de lias 849.83i,5.'{ pseta* de 
.'xceso cO/nsciĝ uido en los diez prime-
rois meses del ejcirciicio 1924, del au-
ne irlo que se conseguirá en sus dos 
-nt'ises údtómos, ( M benenicio total que 
a pairtíír del ejorcicúo piróximo dairá la 
i'ifoeía Vf}init!as-Scll por su exsplotnción 
5n ed año -ccimpiletios no luad)ieiido teñi-
dlo em 1924 más' que seis y meuiio me-
ias, y, por úlliimoi coino 'snmando 
más iniportantc, de los beneficios que 
'butiro db un año dará.n las muevas 
íneas Sol-Quevedo y Estación Norte, 
voy en coinratruceión, dediiwi'éudose con 
od'a ckrríd.aid, no sób) la adisoluta gf«-
i' ard.Ki dis te -cdílig-acicíncs, «íino e.i im-
ponltiamte sabrcinit<e que habrá de resnl-
U i r para Las acoiones; y todo esto, 
preisciindiiendo dial anmento lógii^ó pi-r 
bi. ley de crccim(ií(Éí>to n.a.tpiro.1 ded trá-
fico em las granuléis poiblaciion-es, má-
Vimis si se tiene en ouiemla que las cou-
cefitpinias de las líneas de la red me.-
troipóilitana. madrideña han sido otor-
uoibis a la Comipañiia Metropolitana 
Adfonso X H I por 99 años de duración. 
ipsetüiií, uouvimalíes, de las que 3S.0Q0, 
on Las.. caracteTÚstiTao scña.'.adas y 
MUÍ cpipen 1." die julio.de 192u, se bíne-
'Ceni ail público on ¡susenipción que se 
celeibnia.rá. cil dáa 30'de dícieitibre ac-
iiüiafl ftl tipo de 
9 5 p o r C I E N T O 
o =ean 175 peseitas por títuJio. -
'bos pag-c,s se verificairán de la ma-
niera eiigiuóente: , , . 
5 0 p e s e t a s a l h a c e r l o s p e d i d o s 
425 i d . e l d i a 5 d e e n e i o d é 1 9 2 5 
bao, BairceJliOffia ' y la pignoración 
ci l'.amco' de 'España. 
Si la suscr(:pción excediera de los 
títulos dlispoiiiiibles, se ha.rá la adjudi 
cación inefi.ianté pro.nrateo. 
Se • solicitará la adimsióin a la •coi.-
zaciión en las Bolsas de Madrid, Blí-
en 
Esta emi-s/ión ha sido tomada en fir-
me por el 
B a n c o d e V i z c a y a 
, . . . i - , -í 
quien realizará la suscripción pública en 
S u C a s a C e n t r a l d e B i l b a o 
y sus Suion.i ?;!,'M (p. M.t..ii.- ¡.j. Bair''?lo-.iia, hahiiendo, autorizado la admisión 
na, \'o.lcncia, S.MI Sebastián y Vilo-d^. suscripoionies en-el 
B A N C O M E R C A N T I L 
Srinlander. 22 dié di,ciemhre 102 b-
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" E l P u e b l o C á n t a b i ^ o " 
e n L l a n e s . 
F U T B O L E R I A S . — «LLA-
NES F. C » , uno; «LEAL-
TAD», dios. 
Diíícfll tíT!2¡á la. (JÜ© \>GSt\ sobl.ñ inví-
ota-ois dle ivs. 'úaj- r j p'g.ftado oel&bnswití 
i iyex eaiíre los equipa* qa& oucabe-
z a n estas l í nea s . 
A m a n e c i ó u n d í a i'-.|'!i''iiil¡clo, a.li-
c í en te que comVifcijiyó grandeniente a 
aunicnta'i- la a n i n i a t i ó n y esplendo-f 
que ofreoía, a l a hora anunciada, 
para Ui ce i le ta ic iún del encuentro, el 
hjemi<3.?o caanpo dé l «Bravo», afl que 
Üalb'ííi acudida nutoewsb ,iHí.blico de 
Llanes y sus puebflcks l imí t ro í e s y en 
el qi-ie se notaba Oa presencia de mu-
chofi forasteros, que sin duda ha-
Jjfan venido de Villa:viciu.'-.a a presen-
ciar l a hieha de siis pafeanos. 
Y a por l a anaflana, duiante el pa-
SI'ÍO que todOiS líos duiuin^uv. ameni-
Siado por l a banda niu.nicipail, se co-
iobra en nuost ia v i l la , ée b a c í a n v i -
vííyím-qfl coinieaita.rios entre Jos aficio-
nados' a este deportie., y crí 'los que 
se p o n í a de. manifiesto Ha va l í a deH 
é f $ J 0 ^ lorat-ítero que idlantro de po-
cas horas habia do. cantoiKler con el 
nuestro. 
EL PARTIDO 
Terimínó da pr imera p a i í o del par-
t ido qon el i-<\suliado de un tanto a 
favor de Villavicioaa, puf caro Lki>-
mes. 
En d seg-undo campo Irs lIani = co3 
. pairee que ..-.'L-en ¿lí é á á m q di^puesto^ 
a lleva.rse. la vic tor ia y ds á o m i n a d o s 
paha-'on a dominadores, tGr^hrftlo 
Arista C!l ifiinal á,<?l pa r t ido coinp'eta-
mente emibotellados a sus contlrarios. 
L a l'inea d i!ai ra é'» r.TÍticnde tn 1-
i r r y realiza j u - ^ i i a s vi«ío?í-.!mas, 
soibrcsaliemld la labor dol dúo Riffo-
Villlar. Po no haberse cebadíj en eÜos 
l a df^gr-acia, bufi ieran batido K\c 
mente a sus contrarios. 
Y pa ra qtaé seguir pa«.o a paso 1 is 
incidentes del part ido. BeMe decir 
que ÜIQS ILaníslcoS marcaron un tara! i , 
obra Cn un e^lupendo •dlr.il de V i l l a r , 
y otro les foioi^lrros de un pmai l ty , 
que Pedregal no hizo nada por pa-
rar . 
De Jr-s de c M a s^ l j rev ' i e ron l o - di -
fensa.s y V i l l a r y Riíro: do lo? foras-
teros e l portero, que S€ «liinrihó)) . de 
pa ra r pcikftií.ig; isl cprutro medio y eil 
in te r io r derocha Popín . 
Y. . . haísta otro. 
DEFUNCION 
De^y.i1'^ do vairin,* n i i ' - ' - do hor r i -
bles su f r imien i r r . h.;i i 'oiado do exis-
t i r en su casfl del inmodiato pnobjo 
de Pancar, do&cl^ ha.hí-.. v n i d o a ro-
Tone»* PÜ, quobrant-ada sttflud, o.1 jf^ 
ven indiano FeJiifW Sobrino, recibien-
do tsu cadé.ver •cri.^tiarn seniiltiuíii en 
el. e^inenterio fdÉ ('; 'p 'i tugo, acto 
que tuvo Jm^ar ayer, rirminern. y qbe 
se v ió .«•uana.m^n'i-' cononrrido. 
H l " inforitanaido; Fr'i'.iipe desde m u y 
n i ñ o h a b í a om.Nvradn. on pos de un 
f)OTvenir -nvi* hr.'.-iríif.ñn que el que 
Jo br indara sn fftiobilcl natal, a la Ha-
l E 3 é i r c i i d a 
de un brillanl-o nionfa-d.o on platino, 
fyart'? d é un [ . ^ n i i " uto. 
y r a l i t k a n á a (faieri lo cntroon,-. 
t'.n Santo Luaia, 9, tercero. 
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b a ñ a , donde dii i 'a i i 'e catoici ' a ñ o ^ 
ést-Uvo dedicada M! ¿ómérc ió , v in i . ' i i -
dota a sdifprend^ir t r a idora enfmne-
dad. cnaii i ln, ga-OjCÍaiS a su laboriosi-
dad y eivi-tancia en el tokbatjo, ba-
i l a ['carado nua cnxidiaiiio posición. 
Ni los auxiiiiiis do la ciencia, ni bis 
•snlWcilos cuidados que a manos jje-
iyais lo ipio^digaron su famil ia , ¡vudiv-
ron cvit;i |- que la Paica seĵ a ra, ' eh 
ph'iia jnvoinnd, '& I; s I r i n l a a ñ o s de 
edad, la vida del inalo^raido Felipe. 
Sirvan dfe Imtt fvb c-tas tiisíes" lí-
neas a Ja desgraicia que en j&síboB, d í a s 
aflige a sus de,?:conso:b:idos padres, 
don Pedro Scbiino y d o ñ a Laurea ira', 
y a su ibrniuana Luciila y d e m á s fa-
mi l ia , 
PROXIMO ENLACE 
En la misa die oiuéve que ssmanaít-
mente se ceiLeibra en pufabra iglesia 
pa.miquia!, se han le ído por vez p r i -
mera1 las piocllannis rrilativas a l ma-
t r imon io que se proponen contraer 
los jóvenes, de esta. viV.la. Antcnio No-
riega y Gloria Laso. 
Nuestra lenhorabuena per anticipa-
do al fu turo matr imonio . 
LECNESIN 
Llanes, dici-enib.e,' l ' ^ ' i . 
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S u c e s o s d e a y e r . 
LOS EXCESOS DEL A L -
COHOL 
Ell mjjércd'.es fué día de verdadero 
agcteéio en la Casa da Seco i : o. 
Los médiieos de guardia,, s eño re s 
_c .'soarra'' n- y Sá inz , y el [0 ,1 •üeanitf; 
T'Qipías Igb'-.ias-. no d c s é a a s n r o n d:u-
ruu io tqidtai iu, kvrdi», y d& n iairua. <•,--
pee iaJí^ima IJOI1 Ja. norho. 
Uniua veces p í i r caldas, ..otras por 
broncas que degi • a i / , : i an püfieta-
zcs y otras por cause-, dif^rentec, so 
p.-.'-r- :.:¡ Las bit\Ms Sin sa.lir apenas del 
on.r; to í is Culfas. 
Do tedios los c o n c u . r d ú n / n s que die-
ren con. sus huesas'en el b&nético es-
fai1 iliec/iar.nerdo • muTiicinal lo!". qiie su--
f i i o r m béirüldas de algLi;na impor tan-
cia, :<c u: 
J<•.-••.•• S'..-:!'lingo Joi-ielíu, scótero . «-ur-
p 'n ' ' r ). cfi'i d'0imki;'r!O eu l a callo de 
(".iK'Vinra., quien t en ía una, boi'•a.cbe: a 
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m is que i .•^•ui'a.r, y por eíccio d! • una sufricnido l a f rac tura de l cuello qu i -
c a í d a on l a Cue.-ta úk la. M a l a y a & e i ^ b - o dleU h'úitíadto dnrecho. 
c a u s ó va.riias ci .ni usioTies ejus.iN.'is en Desdé Ja Caía, de Socorro s-o l a llevó 
La mejilla, i / q i i ó v d a ; y MospiiialL en dna camil la . 
Ááligel DiQgo, d,- cinc ir .ata, y cinc.) CASA DE SOCORRO 
año.*, v iudo, que habita, ou ta calle de A d e m á s dio los áfCidiantés áe que se 
.J'jiugas, 8,, IK lian (i i'bi. día, cüieiutá e,n. esta, misma, seeciáu y 
f->;'.e suje tó s u b a a Jais - dos d'e la iCin sueltos aparte,, a la Casa de Soco-
jnaid;ngada, a su casa con una meló- uro pa.sairon a cu ra r l e anteayer y 
pija d^" lá.s,'de ¡d.i-igo, y rodó hasta el ayer, entne qtfcls que i \o recagemoj 
!«'i-í.--.'. di ÍICI;> 1c vieron a.lgii.uos frarí- potr su escasa impc.i-ta.ncia., los si-
sinmles é i q habla y t u m h a d ü einitro gul'lein.ties: 
un chari;o iáie sangro. L u á s a DoaJIo Revesi'.iido, til? quince 
A\ i:;:'.-.;n a.l gmii. d ía murnicipal V.ic- a ñ o s , d:e queanaidiurar, de prini-.i.- g.ra-
toniino Alonso, y dajltaie todos recogió- do en el antebrazo izquierdo y mano 
ron a, Angel, lleva, idoie a, l a Ó a s á de derecha. 
Socorro en un coche propiedad de -Matías Torre Díaz, de t reinta y 
Lugeuio RegidiQir. nueve a ñ a s , de I ter ida contusa en •el 
Su f r í a una heñida ccotuir.a con gran p '« izqu.iieirdo, que Se produjo en el 
hemorragia (ein la, regióit parietal de- a.'maic/.n de den yic^iiite Calleja. 
Micha. J e s ú s A r a n a Navairro, de cinco n.fios, 
ACCIDENTES DEL TRA- <!'' beirida Bncisa eon colgajo en ba 
BAJO i ' nnia izquinrdai. 
El jctina.le'iii rCfldcdano Gómez Ve- aaaaa'X'XA/V^̂ A^A '̂WVÍ'\'»''»'%'VAVV\AI\/V»'VV\A.'V\V\'\' 
ga, die ' t reinta y canco a ñ o s , casaido, 
produjo aad.Eia.ycr n/na fuerte contu-
súóii m ed der-so de Ja mamo derecha, 
can h e m a t c ü u a y p-roba.ble fr/ictura 
del miStaeampib, trabaijaji-idio en el De-
pós i to dle tabacos. 
—Trabajaml,o paira La C o m o a ñ í a de 
T i a m ias isei produjo una diiStensióf 
.¿igiuíi'éiáitcssa en l a ar tJcuBación del ole 
izquierdo, el t r íunviar io Ensebio Ca-
oi...m San Mlgmi: , dn vtdntfuiueve afios. 
OTRAS CAÍDAS 
A Las. &:iís. do la ta,: día ¿leí mié rco les , 
eil T.,\ÜO do ac/.'V a ñ o s Ji jan P e ñ a r a í i d a 
L ;pez, que iba por l a 'i'eiai.a subido 
cin uin car:o, tiiviíí la d:;-.gi-{«.La de 
c ; iMf; j r l ! >.uo!o, fiDrádibi ;} cogjklo in -
,v" •«».' •anv.a íc y ll.'Vadn a, la ÉálíSa de 
Socdiiro'. 
AprecróseV' utna cr;::,'U.-I'-,V.I con he-
i na toma y deirranne sinovia,!, con pro 
baible 
N o t a s d i v e r s a s . 
I A CARIDAD DE SANTANDER.— 
E l movimiento del Asilo en el día 
de ayer fué eJ fiiguionte: 
,(•' inífid^ (lir.'ribu.fdas, 609. 
Efttancaias causad.as por t r a n s e ú n -
tes, 2Ü. 
Asilados existentes en el Establecí" 
miento, 139. 
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A p l a z a m i e n t o d e u n a e m i s i ó n . 
E l c a n j e d e o b l i g a c i o -
n e s d e l T e s o r o . 
.1-:. , ; . ^ ha onnlinmick) Ja h ferencia del 
. f rac tora de la, a.-tienlaci/.n del ^'^ aZÍU".14on'to ^ la I m & ^ ope^CM>n 
codo derecho dl2 c réd i to que se er.pe.raba imutíasG 
ctealüzafréfie aiLguma operac ión de 
selidaci iii o 1 miuiV^iito e.ii UeiUida ^ 
Esta i " m t m d' . l vt.'i;jiijiwünlo de 1. 
inispilais, se a d m i l r r á n como efeoilP 
I)Or su cápitafl irani.nail, l a p r i m a d 
amortizaci/.n y jos iojtimses v e n o u f 
íjio saijecrcn a prarraiteo. ^ 
Ar t . 3.° Lais oblis-acion es del T a 
ro que se emitem se laroitícarán a c^0" 
jenr á la par tos que se hallan por h 
oa.ntidad di? n i ! i dosoientos ci.ncuent 
y cinco nj'i'lones noventa y tre^ i L ^ 
pesetas em;iti,da,s ad plazo de un * l 
por Reail decrci'b cV 15 de dicieral l " 
de l í p , que a, giu vcncíimiento. o ?e 
el d,í;i I do ene'.o p r ó x i m o , no' h&VM 
pVfeiW<3 é r ^ m m m . Por eil l ^ S 
te de lais oLibgacrcimes cuvo r - ^ n S 
se s^iciite por Les actuados t e n e S 
se proeedeTa a la, negoccacián a r 
tállácOi t a m b i é n a la pa r . » 
" E L F I N A N C I E R O ' 
le. 
r i o : 
íE>1 n ú m e r o 1,238 de esta importan 
Rcvfr/a pu.l.iliica el s:giiieut,e sójhV 
- E n Lugar 02 Monto, y -por un ex- d ^ r 0 ^ \ 1 ^ ; ¥ ü W j > m W - , ... 
t r a ñ o títlí: Gátofllo que n t ó n l a b a , su- ^ h('":tr. «-I v^ 'cmm-mo d - â , ob.t-
t m ayer una mala calda el vecino -ar, : ^ s , t - ' . 1 ^ í ,;"i:>l u t \ , l j24 / *:,lo} 
de aquel pueblo José f . u t ' - r r . z Urt-la, S) \ > > y ™ k ™ f& cenjo de odas y a 
Le cuarenta y a.n a,ñc,«. casado, l a ' • -f* que l o acteiton) del 
brador. modo que 1.11 tinca 
ilín la. Oasa un Socorro sie. le óíiirá 20 <M 
de u n a heaiiidía contusa, y extensa, en 
l a r e g i ó n panictal d:::írecha, otra en e/'. 
pa.:paidio superior de;l ojo derecho y , / 
ux tSnáás rcizaidiui-.as t.n la cara. 
— Kl mismo 
tarde que éi 
\l? de J o a q u í n Hust.ama'n.'.e- el ni fio , 
t a m Lu i s Mar t í n Tovns. de ocho añt .s , ^ W ' J ? * 1 ú ^ n 8 0 ^ i n t e r é s a j : a -
in f i i iéadóee la l uxac ión , con hac tu r . i ron ' 0 ?c'1" 10? a m i a ] ' W se ^te3_ 
¡o la, m ñ m w 6 < m dtel codo dleraeho. 1:u:a 'l0.r tanima.res vr:„•..,ios y una 
- A .las dos v medra de la tarde de W B a ^ f f ^ f ^ e^mvailejite a.l 
ayer, el jcve,, n.rcanico AUfred-ó P - \ \ 6 A Pov ¡ '{) f*\ ^ m t f n o n i d n . aboJia-
S e ü é n . de (piince. a ñ o s , que e ^ b a . ^ :\ ' l exp^saidO y nc!-
?uMdo a ni . . . pared d i odi icio M.-olo m ^ m d m S B el temxo.U, fa-
rciMnboilso file 
el d: :creto feolia 
acturjl, cuyoc princrpales ar-
l ictdcs dicen asü: 
«Airtículo 1." El d ía 1 de ene;; o del 
emjjtü-á Deuda. dEií Tesoro 
PQV la c m t ' t ó i d de íñiiil d ISG 
.11.1111,,,̂  lili UL U.MH. . . 
o d ía , v una l o r a m á s ,'".<-,a"a y cinco m'iilloues imvou, a y tres 
a-nt^von-; nadóse en l a ca- P f ^ ' a cuatro a n r . boba, o 
m;.,, I Í : . . • „ , , , • « ,.1 ..i.-.r. s ¥ vencmucinto do 1 de enero 
de S A i Z D E C A R L O S 
( S T O ! V I A L . I X > 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita ol dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Sarrano. 30. farrriaci >, MADRID 
y principales del mu:;do. 
le Pib'dad, si cayo a l paHo do ia 
casa. 
Llevado a la Cosa de Socorro se le 
Icuró do una. herida cc i t u - a nrofunda. 
pon abundante hemorragia venosa, en 
|'a n-egión externa d-J muslo d-necho. 
En m:a camil la , por orden de sus 
w d r o - . ura-bidósi !e al Sa.natoi-¡o d^l 
[docter Madtazo, donde hubo necesi-
I lad ida opiTa-Je. 
La abundanciia. de sangre perdiida. 
ícawh-rió un grani di-caimienlo ©n " i 
de lo t iüar ia do la es roí i-l ac ión , 
total o parGiSoPtpen/©, atrtas de su ven-
cimiiento. mediante el pago d il capi-
tal . Ja p r i m a de .amortizac: m y los 
irteros.'.- d-veinga/los. r 
Ar t . 2.<> La. expi-csarhi Deuda esta-
j .1 i epre^entaida por abligaci'iMV s al 
v a-.-,.dar do !,a,s series A y \ i , de 500 y 
5.000 peseia.s, respecíivamc.n!.e, que 
enrmtiirá la, DiTrccdón general Aé Teso-
reiría, y Cont.a.bilida'.d, la:- cuide- 1b'-
\ a-rán aídihedidos los cupones para iia-
cer efeclives •h--< j , M < | 0 ; : ven-
lesfeado de Alfredo, que anoche se en- c i ^ H i e f c de 1 de eríoro- 1 d i , , 
|cordral>a grave. i de j p é v I c • ofctubfe d ce la a ñ o ; 
— L a .anenna Teresa Castaneoo C i - t e M r á i la, cr-^i-Ü'iva.'M-'.u ('"• o jo tos 
je-ifía, de nnve.mtai a ñ o s , v iuda y con ^.hMiccs y o f ^ r ^ u exentos d.- todo 
jdomic.ilio' en (¡••avina. 3. ti-efo.vo. tuvo ftrrrautcéí'd o, ccnlrdhnci-'-n. v caso d¿ 
jay- i - tarde, a Ra? cinco, k i desgracia 
(de caerse por Isi osóci'i r y ¿ s su ca&a. 
Á L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R 
' » NO COMPREN SIN EXAMINAR, LA 
L . C . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
C A L C U L A D O R A " M A D A S " 
MUEBLES DE ACERO R U D Y M E Y E R 
CAJAS DE CAUDALES LJPS 
Venta íitlusiva en Santander y la provincia: 
V D A . D E F . F O N S 
PAPELERIA: RIBERA, S 
® Kfí MADRID: 
BXJDY M E T E R - P r e c i a d o » , 7 
On etevemo en la tasa vendcJ.-n nos permití ofrecer a nuestros lectores una 
binlücaciio de Sé pcsrbs sobre el valor di las m.quinas y calculadoras, si al sa-
tisljtir su importe praseotan esti vale. 
l B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s % 
IWILLARDf 
p a r a a u f o m ó v i l e s 
E s t a c i ó n de servicio autor izada 
para l a r e p a r a c i ó n y •suministros 
e l é c t r i c o s de a u t o m ó v i l . 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO § 
para Santander: 8 
» I S M A E L A R C E ! 
P a « e « de Pereda , 21 (por Calderón) g 
T E L É F O N O 5-69 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel - Calé 
RESTAURANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
| T E L E F O 
f — 9 0 0 — OOOOdOOO&AOOft • B B B B B S Q B 
Illa.to dcll d í a : Na¡liaríii (i;!1 ternera 
¡i \'h frá'hirtfeá. 
[JULNAYí 
| R E T R A T O S D E N I Ñ O S • 
• AMOS DE E S C A L A N T E , IOB 
gBBBBBBBBBBBBBBBCaa 
-nnin. 
L a fr.Kuiza, y inl ccatuerclo Iwitá.fti 
eos. por I m m x á J. Rcod; C ^ á k ^ Z 
i n A m t r n m m & M t e m i b w u m y J 
Drgtia: C o n á t é Nnciojui,! tía "í.'us, 
yo de l a Fuinidüioiwm. por César SP.M4" 
níei; Í V i m m u r f t e n : Ncl'hfl fcnroNiiarS 
por Jnjím l . dié GoSrioalaya; Nuevas 
ía.nifAis para Oenafcrbs qrrhaKios y c m 
ftircincfer-j tEÚftfóMeáts; NHAW^V-VH 
constmiccianias inftvfifles; A v i s a - o M a -
U'-s; Crónicíiis éxtrífffvjciraS: Grcwi Pre' 
tíiiña, petr Saintkugo Laiborda; Alearía-
líjia, por Ktarmainn Baeibinie; Fivan.-i-i 
por J. di& Moinitoro; Retira, á->. Miadm 
por Aiii.uro Pgroz Cañvícrciro; Vizoava* 
por Ain|3Jd!e.q M. de MianidLluco; 
íiiK!;'ic.!-frfl^ v m ^ m f t f f S ' ; El m l a í k 
ro Díl?irva; Do todas ^ i r ' o - ; C.ot\¿¿¡[g 
nes de v.n'^ Iiyjvií.erLn.: S-^-ircs-
Notas y comnriitarios, per M.n'nua! Mal 
lién.; Pr - ra y consarvar-: r , i : . i Exposi-
1 1 P e n Vi.í?o, pr.r Aiv.: ^ p.v 
nairíliez; Jim.f.a.^ ffépwroílns (?.» '('onmü* 
niíeiS; Ci iii!>-ir:ííi Hisprmio-A.m^ivaúa 
f A x í y i ' h x h ú : S r r f í o s y m w e t m -
éidñigis; EHiViiidtemidiqis y cupo na?.; Infcc-
V.\H.<-U .ncs ".iTi!í¡on,aíK<-.: Soria, por Feli 
be die La.s ÍT-TT,.,; Zanuv.a, prr y . ^ n 
Tía-Tjo .Tosé Vtíiafgcó: Olot*. por Joaqul 
Vaym-fia,; rnípotítinirtón y exportadArt 
n-'tr H'onnr.nn Roh^niie: B(h\=,% d^ 
p a r a í s o ; Ba.liamtoo dol Banco die Fs 
pafia. 
* ^v\v\^\v-vvtvwvvwwvwwvv.i\v\vwvxwvu 
V i d a r e l i g i o s a . 
Cora» as a f i ; ^ ia.ii.terici.vp, coscada 
por vaidcLs seflcirc© diétólcs cíe. Ssin .10-
sé , s© ceilcibráíra ina iñana , 27, uha mi-
s i, f. fein o en la Ü&lieisia de Santa Lu-
cia, ¡L las d'i'oz y niiódáa. nara darjp'a-
r; ' '' Kipp per Jos fa.vcinji recibidos 
QUirartite el a ñ o por m^rce-sión del 
San'o Pa.tiricirca y peo l r^ su protec-
< ' M para e.! BAO entrante. 
. S e c c i ó n m a r í t i m a . 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Segúai riadiogu-aanas rc.-.ibidos en es-
la. caí a*en »rVpiaÍ4-/ fia. se .; •( riM-a.haii 
n;V.-f-¡i; / ' ), •• n JK \ , Jad, ,1 martos 
£?3 dolí 1.1̂ ,11 r i a t l n:\ cToYa,, . i ! raiTOr 
" A i XI11», a 1.083 m ü l a s de' ía 
Haba. ia. y el «Oi&tóba,! Cnk'xn», a 
fói n . i ü : , : fY> L a Coru ña . 
A\\ \ » \A.\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ WWyw/vwwwwww/vwwu 
E s c u e l a I n d u s t r i a l 
F n e.l fai'ón djc junta? de. la, C á n w a . 
Crm i 1 c>i so .r-iíjifvibrn/.á hoy virr-
nes, a Jas Pñieite <-!;•• Ha tarde, una re-
u n i á n , a la qno ce.• convoca a todos 
-I '-: p > o - lica.rgados di; a'nnmos 
proa i r i ' i mrn ' - . j r',-' l;;,s gestiones n'.'i-
l.iza.da,s 011 M.-i'lii -i a fl-'n de conseguir 
•ifüñ esta, Kniciuria con^arve la .••des"-
r í a prof',H ' r eme acífiiailrnenfó 3 í* 
ríu(á.- .! í ib C O M I S I Ó N 
AWVWl W\ > V\VVV\AA(V\AaÂVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
l a ülrciscf in da esta parlódleo adwiw 
ta & loa «o tobc rado ra s aapontáMi» 
sit%9 no devusiva loa oirlsinftlaa (|Ui ,n 
U ruat l tan, n i nan t lena aorraapwsd"*" 
g - - - - - - - — > • 
g C a l , t e j a y l a d r i l l o 5 
5 Pídase directamente a la fábrica 5 
S L A C O V A P O N G A S 
B '- 5 
• Muriedas.-s-Teléfono 15-04. • 
Tabardinas y gabanes. I ss ga-
bardinas de t r inchera quedan 
n ' uvas d á n lolos vac i l a . 
Oaran ' izo 1" perf. r c i ' n . 
VíOKET, h ú m . 12 segundo 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís . Sus-
tituye con gran yentaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purís imo, 
t Solución Benedicto 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 , 5 ° p e s e t a s . 
D e p ó s i t o : D o c t o r B e n e í l i c t o . S T D R T D 1 
De venta en Las p r inc ipa les farmacias de E s p a ñ a -
En Santander: E. PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de las Escuelas; 
* 
4* • • • • • 
Sociedad Hullera Española 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España , de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de fe r rocanües y t ranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales'del Estado, 
Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Caidiff por el Almirantazgo por tugués . 
Carbones de vapores. —Menudosparafraguas.—Agio- ^ 
merados. —Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don R a m ó n Topete, Alfonso X I I , l ó i . — S A N » 
T A N D E R , señor Hi jo de Ángel Pérez y Compa-
ñ í a . — G I J Ó N Y A V I L É S , Agentes de la Sociedad 
Hullera Españo la .—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
e desean con urgencia 
agentes para hacer informaciones personales en todas las locali-
dades de E s p a ñ a , con preferencia en las aldeas m á s insigni í icar ' 
tes. t e ' a b o n a r á n m i l pesetas de comis ión por cada información 
one se l leve a electo. Trabajo co noat ib le con otras ocapaciones. 
Se garant za el pago de las comisiones en la forma que se y - ^ J r ' 
Reserva y g a r a n t í a absoluta. No se precis »n refTencias ni seno 
para l a respuesta. Para m á s detalles, d i r í j a n s e a l 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 4 0 2 6 . - M A D R I D 
LEI USTED 
T ^ A " T J T TVT A Fábrica de tallar, biselar y res-
L / A I T 1 1 N A taurar toda clase de lunas espe-
. :os de las formas y medidas que . 
- se desea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
Despacho 1 AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-33-
4 Fábr ica ; C E R V A N T E S , 22 « í « s 
¡ • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I M " 1 1 1 ^ 
T A L L A D A 
OE DlCtÉMBRE DE W i EL PUEBLO CANTABRO ANO X I - P A G I N A 7 
^^WVWVVVVVA v v\ VXA vvxaVV VVA/VVVVWXA/VVVAA'VVVVVV V i \ r \ W \ A W A VWWWWVAA'XA'VWVV WV\ WVO '̂WW \ \ M M \ / \ / W \ / \ / \ / W \ / \ A A V W V \ V W \ M 
F e l i c i d a d e s y p r ó s p e r o a ñ o n u e v o 
d e s e a a u s t e d 
COÑAC UDALLA 










PISO am ueblado, soleado, con buenas vistas, so alquila, 
precio ciuco pesetas, .Informa-
lá esta administración. 
S T A R 
SERVICIO RAPIDO YÍREGÜLAR ENTRE 
¡ P T A N D E R , H A B A N A y V E R A C R U Z 
El día21 de enero de I W J , saliiá de este f uerto para loa cita-
fles, el magníñeo vapor 
I É I b . 1 . m . w k 
F ^ i r ó x i m a - s s a l i d a s 
3 de marzo de 1925, vapor POLAND 
31 de marzo fd. id. 60THLAND 
admitiendo pasaje y carga. 
En estos buques, de acomodación única en camarotes cetra» 
doi de dos, cuatro y seis literas, sin aumento de precio dispon i 
Blnaóajero de oa/one» ae recreo, cniartoa de «iseo, espléndida 
rabierta de paseo, etc. 
La comida abundante y condimentada a la española, es ser-
vida a la rae a «.-n amplios comedores por camareiros españoles, 
nniformado?. 
F * r o c i ó » o n c a m a r o t e s 
Para más detalles dirigirse a sus Agentes en Santander 
B U R O ^ A l Ü g f t 
r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
SANA, VERACRUZ Y TAMPICO 
« i 1 ¿ c 8 9 i 3 n e r o I c a e : i 3 2 5 v « t i V M » » 9 P J E X O 1 S fit t ' ± 3 » 
El 24 do febrero de 1925, el rapor ITOLEDO. 
m f g » • «miftiaroB di primer» y ««gíínd» clase, ««gtaada ««oaómlea w iwr»«m «IAÜ, 
PRECIOSSDEL:4PASAJE EN TERCERA CLASE 
Fsm Habana: Pesetas 525, más 14,50 de Impuestos.—Total, pesetas 689,50. 
P*ra"Veracruz « Tampico: Pesetas 575, más 7,75 delimnuestos.—Total, pesetas 582,76, 
íift» TK nors;? sstéB eonstruldo» eoa todos los adelantos modernoi y foa de sobra eomoeldos >»«r 
llíesiaerado trato qae.eafellcs reí?lbe» los paeajeroe de todas las categoría* LIr?a<t pséc'lwe, «SF,» 
v .uc îasiroSceanañole?. 
los enpalarios Carlos Eoppe j taip.-Santanik 
Paseo de Pereda, 3 2 . - T e l é f o n o 6-85 
p i P € » e c : l ¿ ; ^ fiefie^fáifffesaB O O R C O M 
I 
ScvcMs rtpBtfe ie paeajsree aaia veinte iiae tfeede «as» 
w « Habana, Veraerue, Taaipise y Hueva Srleaafe 
«lO^SMAa SALIDA! PIJAS S I lANTAHSI&B 
Vapor LEERDAM, sa'drá el 5 de enero de U25-
el 28 de enero, 
el 18 de febrero, 
el 11 de marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 de abril, 
el 11 de mayo, 
el 3 de jumo, 
el 24 de junio, 
el 15 de jnlio. 
el 3 de agosto. 
» el 26 de agosto, 
CARGA Y PASAJEROS }DE CAMARA 
SPAARNDAM 
» MÁA3DAM, 
I V» EDAM. 
» LEEEDAM, 
I"» SPAARNDAM! 
h » MAASDAM, 
f * EDAM, 
m LEERDAM, 
• SPAARNDAM, 
i » J-UASDAM. 
• EDAM, 
AQMITIENDO 
Y TERCifiBA CLáSB. 
PREGEOS E N CAMARA MUY ECONOMICOS 
Habana... . . . . . Pesetas. 639,50 
Veracruz » 582,75 
Tampico » 582,75 
Kueva Crleans. » 710.00 
Ea estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
^ a ÍNueva Orleans que son ocho dollars más. 
' ^ m m 9 m Agenelc blRetee tfe Ida y vpe^s eê i 
asa Üssporíants doseuente, 
^to vaporé son completamente nuevos, estando dotados 
I? todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
lí^0') tonéladas cida uno. En primera clase 'os camarotes 
^ de una y dos literas. En TERCERA CLASE, los cama-
ÍVi^oií do DOS. CUATRO y SEIS LITEKAS. El pasaje de 
i.^V^^H-v CLASE dispone, además, de magníficos CÜME-
u r p ¿ • DORE j , BAÑOS. DUCHAS y de magnífica 
¡«Pnoteca, con obras de los mejores autores. El personal a 
su servicio es todo español, 
ffifcíoomienda a los señores pasajeros que ta preaentea «1 
BMíí'Wicía con teatro días de antelación, para traatU*»* 
•feaocu^an¿ación ds ambarqus y recoger una billítts.. 
teda lasa ds informes, dirigirse a ou agonte en Ssa-
•Mí y Gljón, DON HANGÍSCO ÜARGIA, W»d-Réal $ 
vs'fWi /tpariijcSG á » CoyrswíBi tíósnero S8.—Teíegraswee 
if RAHQAROiA.--SANTANDER^ 
Para la capifal y jjro\inc¡;i 
oecésitamc?. Oferta excepejo-
aal. Informes y detalles. Ofioi-
•lasFord. Horas de tres a cinco. 
ilEÑD.Oo arrio jdo cabafia cer-
" ca Santander con 300 carros 
derra. Informará esta adminis 
sración. 
|0 compre GARAN o GABAl^ 
DINA sin antes ver Id. co 
lpcción y precios en la PA-
ÑERÍA y SASTRERÍA, de 
San Frfncísc^, 4 
Fábrica M O L I N O se ven-de en el pueblo de 
i Mazcuê as, soix buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, J O S E D E LOS 
R I O S , Comercio. 
T O R R E L A V E G A 
ES COMPARA8I.E Al, »er.-.t:E» 
OE UNA FRICOON, <<» 
A G U A DE 
CREACIÓN 
PECTUMERU MARCO/'* MADRID 
COR»£ütRA BAIA. IB 
si 
Cafés, licores, vinos, de las 
uas escogidas marcas. 
Sidra natural embotellada, 
leriendas, cenas y comidas. 
SANTA CLARA, 8 y 10 
Pnntrs de venta: Eduardo Pé-
rez del Molino; P. Diaz y Calvo-
David Calderón, Celosía, 9; Ra; 
fael Artero Duponsj Amos de 
Escalante, 10: Arturo Horma-
zabal, Velasco, 11, y buenas 
perfumerías-
Al por roa- or: PERFUMERIA 
MARCOS. Apartado 1.032, 
MAU&IÓ 
R E P R E S E N T A N 
' •ates e i las plazas impor-
caütéá de la provincia, désép 
ombrar con depósito de lubri-
licantes especialmente en SAN-
TON A, T O H U E L A V E G A, 
ASTRO, L VKEDÜ. 
Correspond encia a Muelle, 29, 
entresuelo.—á. N. 
"̂ív<9<aa.ei>!e 







Caración maravillosa, estén 
o no ulcerados. 
Compre usted un frasco de 
DEL DR. CUERDA 
y se verá libre de esta dolencia. 
Deide la primera aplicación 
cesa el picor. 
Precio, en toda España 1,2J 
pesetas. 
En las principales íarmacias 
y droguerías. En Santander: 
fc. PERlfiZ DEL MOLINO. 
mena 
ALmcdi Primera, 10.—Tel. ¡ - 6 j 
AL V I V A permanente ea 
hornos continuos, sistema 
«Bilcovia». CANTÜJRA NUEVA 
DE SILLERIA EN ESCOBE OO 
machaqueos n ara afirmados. 
Guijo para hormigón armado y 
guijiUo Uvado para jardines y 
paseos. 
Pídase a José da PilbaD, ofi-
cina en Camargo. 
Teléfono 15-2Í. 
lea O . 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle dé San José, núm. 5 ' 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuapoa: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN DE HERRERA, 2 
soles 
E i i r 
eompaoíi 
ÜJldía 19 de ENERO, a las tres de la •avd*, saldrá de 
SANTANDER— salvo contingenciaB--el vapor 
A . 1 f O £ 2 . 0 O X X Z X 
su capitán DON AGUSTIN G ÍBERNAU 
SÍS^^SSÍ*» í>»sa1*ro» i n todas cía ««a •>• (••v.?-^ • - . . -: 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
W K M BUQÜE DISPONE DE CAMA POTES DE C ü A » -
LífSRAS Y COMEDORES PAiíA SMIGHANIPS 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, pts. 50.ñ. má- 1 .50 de iinjDiixestóa. Total, 549/0 
Para Veracruz. pis. 580 má.-.. f'tsO <ie ; • sití •. Total, 592,10. 
í'ara Tampico, ms 685; fp$4 7 M cié ImptíOStós. Total, 592.50. 
Cl di6 y-\ de DíOf&MR K 'a, las diez d" la mafiana-saivo 
contingencias—saldrá de SANTANDER ei vapor 
r.»ra trasbordar en Cádiz al vapor 
R E I N A V I G T O R 5 Á E Í J 
qaa saldrá de aquel puerto el 7 .de EN 
na&ajeroa de toüu,n Ci...-.^ v.r . . 
te video y Bae'.oa Airea 
Precio del paRaje en tercera^r.l! i 'V\i. na • 
incluido impuestos, peí 
s?»-ca t&éA iníorsQfci • (¡on^ielosiea, í j rk ' 
m SANTANDERí ^EíüORÉS fíLUO DE < 
1£Ü3MFAH1A, paseo da P w s ú s K 58, -Téj 
S E ^ ? A 
iRO. admitiendo. 
L;O janeiro, Mon-
Fonógrafos y discos 
Rollos DIANA para autoplano 




niums, instrumentos y acca-
sorios. 
WÁD-RAS, 7.-SANTANDER 
COMPAftIA DEL PACIFICO 
Vaporos t m m l i g l i -
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA. COLON, 
PANAMA, puertos de PERU y de CHILE. 
Hldí* 2:. ENKPO saldrá de SANTANDER elíimevo y 
magniíico vapor 
O 
•dmíte oasajeros de Tirimcr*, segunda v tercera clase, v eargaj 
ppsio h u m m . BÍI i m m i m , i n/iQ ittpMin ímnnMfní 
m ñ m & CERBIIDOS . . . , ! ) 5 4 9 ' 5 0 ' M M 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
g l 0 « S e f e b r & r o , e l v a p o r O W A W M m 
E» S S á d e f e s s - e r o ^ e l v a p o r O R G O M A . 
Rebajas a familias, sacer lotes, compañías de teatro y en bílie' 
tes ?e ida y vuelta. 
Satos magníücos ya¿oríj3, de gran porte y comodidades, para 
mayor atracción del pa&av hitpano-americano, han sido dotado» 
para los servicies de prlu-íci, segunda y tercera clase, de ea-
n&reroe cocineros españolea, que servirán' ia comida al estilo 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes ce-
rrados de dos, cuatro y séia > >a .tos de baño, co-
medores amplios y venuiados, y e^aciósas cubiertas de naseo, 
'•••m i t i z dSsss U iBícraw, i i n m m a sas % m t u es Sioíralii 
• 4 
• n t e r c e r a p l a r u 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
V / í i a f e m e n i n a . 
Variedades de la moda. 
aicrobacia. Como carácter, se 3eiii)©j.a a 
Das danzaEi de la Genée, pero el baile 
de l a G?i»ée iiesidta frío rom parad o 
con eü de esta poderosa y apasioniauíe 
personaflidiad.» 
Croemos que can lo apuntado bal-
itará pno-a juñtjficar Los graiulos apl-au-
so'j que lia Verbisi co'nquJsíó en .«u -ic-
tuaejón del mai-tes y, sobro 'o'do, lyi 
su actuación ,de ayer. Y liemos de te-
ner muv en cuenta qiD? le faltaron los 
t r f ' | - /??jTían<t«r)« jpirftndpaJiP* a*' artv 
<• i )'Tráfic.o: ía músioa, f l dooorado 
y lía a;uz. 
Si ap-gún día s\} deoide a voiiir al 
teatro Pereda, los que se o-iranoiíaroo 
el dio. del ((debut)) en un i'ritP'no pc -
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
El general Cavalcanti regresa 
a Madrid. 
L A C A T E D R A D E U N A M U N O 
MADRID, 25.—-La ((Gaceta» de hoy 
publica ila sig-ulerute Rea'l orden: 
«Su Majc.-iad el Rey (q. D. g.) se 
provincia soiliilciíando limosnas 
u,na auipuesta íunckieiLón de iautiiS?3 
dal TerciiQ. "guiados 
iLa Presidiem/eki se cree en el ñc) 
ha servido declarar desierto, par fal- ^ adveHk- que caiantas pein&'ari-is ' 
•tireg-uen dinero j ú r a l a Í U A ^ I , ^ a u 
esto no eacisífe y que lo dan p ¿ í M 
nefteio p m a ü a i de los pedAeüeñf«^ 
T R A N Q U I L I D A D C O M P L E T A 
A las ocho de ila noche lle^ó •> i -
Pre^idí^uKiia <:Q cantn-aaflínjjríuite \ Í 
gaa y poco,.de«pnós aJgnna, m ^ a k l 
del Directorio, con objeto de celftS 
a v. n.. para, /la ac 
ta di' ;i.-.|.¡i-aiiiest el concurso previo 
de traslación anunciado por Real or-
den de 28 de octuibre úüitin'io, pam 
sonafiísimo y discutible @& enlVcg-airán proveer- Ja cátedra , de Lengua y Lite-
(fin v^c^nejoji/-s onte. ê t-a. eminente -ratura griega, vacaarto en la Facul-
niujr;:- quis m h é cnnroi noidie. boy en tad do Ftosofía y l^etrais de la Uni-
dia, rrasmar en figura y («xpneisión vetsidad de Salaarrancai. 
a f m * m n c m f m De ^ a ^ n Id digo a V. E. P ^ a r ^ S S ^ T c S m l ; ^ 
do (-'uck. diei DnsiO.. de T > m m , # su conocimiento y Rectos.—Dios guar- trni&r&l Primo de Riv?X 1 ú 
Sarmit S-n-ns, de PaOa y de iodos los de a V. E. muchos años.—.Madrid, 13 
má* iVus'-os composi.tares clásicos y de diciembre de 
modernes... rio ene-argado d d 
D E S P A C H O E N L A P R E S I D E N C I A 1 ^ 
A la hora die costannixe despachó También diijo que en Ja Pem'nsuu 
il co.ii.rraahnrra.iií,- Maffoz con el sub- Ja ^.niu-qimiljdád era completa, 
sécii taiiio die Estadio, é t e r lispinosa L0S P R E M I O S A L A G U A R D I A 
de Jos Monterois. C I V I L 
E Z E Q U I E L C U E V A S , 
L a m e n t a b l e d a g r a c i a . 
„ . , ^ ^vv.. fí>-iiin̂ iitui x i mil)' (uv rU.VHJRfl. 
IH S años.-.Madrid, 13 Al teinninarao ésta el jefe de Infri 
• 1924.—El subsecreta- niaciones dijo que Das noticias T 
ka Miudst-ai'io, 'Usástíx. A M c a . acusaban tranquilidad' ab¿e 
U n a t a q u e e p i l é p t i c o 
y u n t r a n v i a r i o a i r o 
p e l l a d a p o r u n a u t o 
m ó v i l , 
Ed c..".c:.:.-g{ydo dai nio'.yt.'ad-r del ca-
fé Roy;.i:iy, Saitnrnino del Rio Torre, 
de vu..itisici.e años cte eüad, schc-ro y 
que u^L/Uii en oí haivio oc liius t i e -
sas, Í>:Í:J.J a pinn-cva hora, ac la tar-
de de ameayo.- un aiaquc 'jnx-ijncü, 
lr'a:.Mawa..>l.I.-Ln' á Ja. L&sa dá SocoUo, 
donde te le .a-piicaron varias rnyeceio-
.v- ü cal'fina y de a,lciiliol. 
Don J mi rán i.vutiér^-cz, iwopi.'ij.:.io 
ded café, o-, d_:i:ó a Román Pérez, que 
marail ¿ecretainio del Dir» ctoriio, señor' ^ ííiquntílactón. dli premios a la 
con-^ancia die las ciaseis e r.ndivi(liuo5 
de la Ciuairdiia civil. Nouvviilas. 
U N A N O T A D E L A P R E S I D E N C I A ^ 
A faíMa de .otras noticias, en la Pre-
sidend'la se ha faidilitarlo. una breve 
tfiota en da qiue se ach'ierte al púbh-
co que dliversos eJemf ritos del lercio 
i-x-onrefu MadiJid y otras capitales de a Madrid. 
C A V A L C A N T I , A M A D R I D 
Se uieciben noticias de Rorcelona 
dando cuenta de que el general Ca-
vailcanti. acompañadó de su esposa 
lia sailiidio m .el rá,pMdo con dirección 
U n a s u s c r i p c i ó n . 
L a c a b a l g a t a d e l o ¿ 
R e y e s M a g o s . 
Suscripción amerta para la caibal-
gata de los Reyes Magos. 
Suma antentar, 1.325 pesetns. 
Don Félix Gutiérrez, 5 pes?taiS; Emi-
l i k Moda, ataviada can rico traje turas de temporauia tioo d.'ir a. cono-
de sidia de iLrn-eproc-hable tadura parr- cer laa más grata/s sorpresas de ia 
sana, magnífica piel dio la, Casa Revi- toalleta Ununiina, pana, podk-r conti- m 
UQin, esipléndljdo collar dé ^nir-as per- miar nuestras charlas scmaua.lc- con 
iasT Y sombrero de Zuza mu- Ta lbot, 4 n i a y m interés poM.ble. 
cqnfeccíoáajdo con seda «grds main.. De mKwnento podemos antócipar a conduce ed anuaiK.vil o.2á. -W, que sa-
ííegra v cinta «péteiné». hecha Meen en- -nuestras lectoras, gracias a Jas ama- W m m ü m m f t e para Penacas-
5.a oaídii de su enhiesto, aemate, brin- blíes aevelaciones profesionales de afa- ^ a dar tamociniierito de Jo que ocu-
da por la felicidad de sus fieles v en- madas .sombrereras de París , que en í ' ^a a na familia de Saturnin... 
tusiastas . adoradoras. Coíiid Vnirc la piiiunawía pa-ósima ^eguiráu Ueváai- Asi J.o hizo el mecánica, quien em-
edía» se enouionitran nuestras lectoras, dose les sombreros pequeños, con co- prendió ••••i n ;-;r. >() la (i udao eu com-
tamhiíén 'brünidamos nosotros respetno- pas levantadas, algminas excesivamem- pañia de un oüüaao dial en ferino, 
samenite, pronietiéndioles, ((Deo volen- íe altas y ((drapóes», domiiinando en . Guando el carruaje 'llegó al cruce 
te», que ampairándonos como siempre su confecoión ia: 
m su benievoleinda, en mrestia prime- las iftnaí; pajas 
aa elianüia del año 1925 seguiremos chais pleitas tagal 
ooupájndc.nos de cuanto 
dentro de las mas diisor 
taciones de la Miodla. Iras pro.fiwio-n.aítes. Los color-es de d¡ 
Si hjiicrilésemos un escrupuloso resu- g^f , pajas, según Bouebinet, Liez, Y ^os dos 
men dle Las modujs del aíui que va xo- K n ú l y i George Fiares y otros mayons- piavias u 
eando a su fin tefludríaonos ;.cómo uo9 tas. ¿eran vanadísnanos, y cada uno da y el 
aue sor severos con a;lwiinos prestigio- d,s «ellos -tendirá di'ferentes tonalida- cha; pero el coche, debido, sin diuda, a lo;,Gómez Albo, ó; Alfonso Gómez Al-
sos modlistos franceses y norteameri- <*e«sf a excepción de los azmes, que la marcha qrie traía, echóse encima de bo, 5; Tomás Agüero, 5; Hijos de Men-
éanos, que se 
miente em io, de 
n e r o ^ q u é ^ o ^ iEl miodalo de Zuzan ne Talbot re- camas se haJlaiba acostado «d en-14^08 "cuein^ Pedim .ííogues, 5|_M;v 
ídreviníiientc.is que en ja (Tscreción de .producido en ed gmahado a la vista cargado de Royalty, qu| 
las eleiganíles de veidiad.r.ro aboillaigo puedlc reputarse como mn acierto íxir 
AAaVtWVA,VV\VVVVVVWWVV\AWVVtVVVVVVVVWVVV» V vvwvvvvv^x^^vvvvvvvvvvvvvvvw 
a ellas afecte, v un .sinniúmero más de .pajas exóti- Eozaruo,, dfó veiniicUnop añe-j, casado, Ribalaygua, lo; Jubo Palacios, 10; Jo-
retas mamfíes- cais', alguaias d^BConocidas para núes- y un limpiiavÁas. eefa López, 10; Novo Suarez f Com-
4ras nirofesiionates. Los codor-es de d¡- Romián Pérez hizo sonar la bocina ipañía, 10; Francisco CaJatayud, 10; 
homibres apaiitár'on«e, el lim-HoteO ContineaiAal, 10; Rafa?! AracU. ^ n ^ , " V X T a ^ A L ' T ^ T T 
acia ¡a euiueta c¿ la lizquier- 10; An.tonio Tazón, 10; Justo Ouij,ano, f ^ * ™ Z ^ J T ^ Í T V J ^ 
•anvi;iíIfo h a c á a l a d e l a d e r e - 1 0 , José Antonio Góm^z Albo, .'; Car- l ^ ™ ! * en .la ^ P u ^ 
E l t r á n s i t o p ú b l i c o e n L o n d r e s . 
S e s e n t a m i l d e s g r a -
c i a s e n n u e v e m e s e s . 
LONDRES.-^En reunión que ara»-
'ia de celebrar en 'está ciudad el Con-
cejo directivo de la Safety Fia^t (Se-
?uridad ante todo), organización qiw 
* consagra a la tarea de enseñar al 
publico para evitar los, accidentes de 
'a caile, fué examinada la estadísti-
ca de lais desgrácaas ocurridas du-
ranite loe últimos nueve meses, en lai 
capital1 de Inglaterra, y de ella re-
excedieron frecuente- pcw el momento, y salvo una posible Riunón Heras Lozano, atropellándele, dicouague, 5; Tomás Fernández Cana-
emplear poca te-Ja en reacción, han. perdido Jos favores de En e;l mi-smo automóvill se le codujo les, 5; RojeLia de U.. Viuda de ESCJ.-
de más alta costura- "la moda. a la Casa de Soconro, en una, de cu- larde, 5; Papellería E l Escritorio, 20; 
a.lli 
no obtuvieran el éxito apeteciuo... dri;-cutiL!e, dentuo dial estiló dominan- trasladlaidc) a su donnen-j. 
Pasemos, pue,s, por ÍI.UO los pecadi- tei, ¡porquie líos gán'eros jdb que lestá , A Ramón Heras Lozano ¡se le curó 
31os de los oreaidorfs de la Moda, en coanfecciDnado Miiemie a ¡romper Ja mo- ÍJf J ^ f í heman- ecntusa y extensa en 
graciia, a que 
sus dleisiaciieirtois 
i o die la sil meta 
verjill 'en aumio grado. Y esper 
que en sug anuevas y próximas aper- ROBELLON 
peirmaneció nuol Gairayo, 5; Miguel García Silva, 
hasta lliais "siete, hora en que fué 5; José Garc ía 5. 
Suhia, totM 1.580 pesetas. 
C o n t r a u n a c a m p a ñ a , 
E l m e n s a j e d e l a s m u -
j e r e s c a s t e l l a n a s . 
MADRID, 25.—El mensaje que el íVVV\̂ \WVVVVVVV̂\VVVVV\̂ ÂAaAaV\̂VVV\'VVV̂% WVW . vVV\AAVVWVOA. VVXAA-AA/X'VVVVVV'VVV WWVW/W» 
M U S I C A Y T E A T R O S 
P R E S E N T A C I O N ' D E .LA en esita lección que se nos tiene 311-
V E R B I T S eomendada, apuntando, sin embargo. 
Para prUseneiar los báiiíes de la env.- que está e<n un todo de acuerdo con 
nen¡te díanzalpua heljga Fé'lyne ••Ver- opinión de quienes han d3 mani-
bisi, se congregó anteayer, en el G-ran festaaila a continnación. 
Cinema, todo c.l público -ciegaule de Redi'cru Masón, piiUlicisla de San 
Santand!?tr, eil: público que gusta de las P-rianicisco de CaMlornia, escribe que 
exquisitas emoisiiories de arto y'que es bay- veces em que una- artista, sobre-
capaz de comprenderlas. ¡pasa a su propia reputalelón, como 
Per eso; i a s danzas de lia Verbist ocuire eii el oaijo de Oa Verbist y ase- ^ , 
fueron rubricadas por grandes evacio- gura, que no conoce ninguna danza- B11̂  a„bu ->Ja,jo;(.ad el Rey de Es- guaje todo el fervor de nuestro ca 
nes que Ja arti.-,ta estimó superándose r iña (ari di mundo que posea una fama ^ ^ " ^ i ; \ ü " , , ( > ; ; S S Í e m n / ^ ^ í ' r iño: y toda l a adhesión que sienten 
en cada, una día ellas. de vmociones tan lexpneKlivas como olla. ^ T ^ n .' í { rr tn&i** á á M t i t o M hacia! nu-
No puede -negarse que para cierta So gracia recuerda el arte clásico do ^ 1 ^ ^ 1 ^ ^ ° ^ f * * ® * ' o W ^ e ^ o n a s 
del púhl.lco-.el moños relacio- h. Zamhelli; «sus gestéis tienen una í ^ f ^ f ^ t l u . - y, a 6 v i ? P 
de iasedocu -meia delicada v de « ^ a , r ^ ^ u & a Sltíjlid(> el1 valoa- Vos,, 
607 personas. Ocurrieron, además, 
61.357 accidentes de menor gravedad, 
«VVVVVVVVWVVVVVVVVVVVV» VWWVtA/VWVWWWWM 
K a r o l y , c o n d e n a d o . 
P o r h a b e r t r a t a d o 
c o n e l e n e m i g o . 
VIENA.—El Tribunal Sujireino hún-
gaaxi ha declaa-ado cü&abilj de trai-
eión au opulento coadie MácheJ Karoly, 
conocido en toda Europa por «el con-
de bolche\|ilk,i)), y ha ordenado Ja cem-
fiacación de su anmen^i for-tuna y ca 
sus vastas proipaedadeiá. 
Se le acusa-ba dte haj&er entrado en 
rebral. Pronóstico resen'ado. 
Después de ccinveni011 temen te asis-
ífido He-ras Lozanio pasó en una cami-
lla al Hospitail de San Rafael, dond:- cardenal Rí'enJlodh ha recibido con »K'goc i aciones ell aáío 1915 con un fJ 
¿egaila aaioche bastantie grave. • . . . , . . - - „,„ „„n po qiJ.v se pco.ponia impedir que lta: 
B Juzgado m Oeste intervino en lo's PllGSas cubiertos de fimias. que j ia tomara p a r e e n Ja guenu Duran-
el asuii.do, ordenando el ingreso en la lía entregado a la Reina doña Victo- te el juidito/se ha comprobado que el 
cárcell del mecánico Román Pérez. r ía dice así: 1 condia prometió- ail Gobienno italiano 
(VVVVVVVVVVXAíVVVVVVAAAA/tVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Anfe una c a m p a ñ a . 
pre manifiesta, se muestra una vez Tainj3Í.éJrse Jei de haber 
más, queriendo ser portador de núes- contribuido a la 'explosión de la re-
tro mensajie a Sais Majestades. Esos-volnci:ón boilchoivHki. 
pliegos, que personalmente vas a po- , ^ fo^una -per'san,ail dei ^ndc ^ 
^ ^ ' / ^ , , • eleva a diiez mellones die coronas oro, 
PARIS.—«Le Gaulois» publica en su ner en las augustas mano© de nucs- y sus posesiones'coinfiacadas se com-
innuero de hoy urua caa-ta abilcrta di- tros Reyes, les dirán en su mudo leu- ponen db 'millares de hectáreas de tó-
Bugnla, a Su Majostóad el Rey de Es- ^ a i o . t^Arí «a fóroAr A » «iiAdim ra.- t reno de labor con considea-ables gua-
jas y su magmifico "caslillr antigüe 
L a g r a t i t u d d e F r a n -
c i a a l R e y d e E s p a ñ a 
parte l.ico— u  
nado con estos refinamientos 
grandes , artakas-las' danzas d? la s* desprende una .atmósfer a de arte Í j S n S ^ ,mín f ^ahdíMl63 m u i e T casteülaina, que os acompaña 
vn.KJc* Uirw ^ « o - ^ í & »r. n ^ ^ ' A r AuU.nv* .,:, >• Jjl̂ _1 naincesas- y amadas siempre. cctn ol nensamiento «i Verh-ist no pasaron de ser un espec- de dol/.ora sin piar, 
tácülni 'de más o monos' interés; pero Otro crítico am -rica! 
para esa oíira a que antes nos leferia- guen-a.. ño hubiércimos 
líe aqni 
:ano dice: «Sin ra mento-
para esa otra a que antes nos leferia- guerra, no nuuiém os tenido nunca, 
mos. fueron (los baiilas-de la elegante prol-allíl-'mein.te, la Ocasión haber 
beilga la música hecha color, na niú- visto -dianzafl* a Jal Veirbist. Evocad en 
eico vivida y traducida," aO jVnguaje nuestro espíritu a las grandes danza-
de la viás'ocíihada expivi-ii ó 11 esiética. rimis- la Pavl-.wa. •-«xótieu y admira» 
Sobradamente a gusto iré 'mos por ble; l a Genée, deflj desamen te frasca; 
allí; 
n r . 
;unos párraJos del docu-
señor, soüs el portavoz de la 
[•ue os acompaña 
o  e p en vuestro viaje 
a la corte, y que enitrará con, vos en 
«Señor: PeiTOÍtidme deciros ,1o que el IC®io Afc¿zíir' Para depositár a los 
mnchos fraai-ceses siienten. K n el cora- P'fts de nueistra hermosa y gentil Rei-
Zón de las madres que os deben éter- na canastiillas de a'mor, hechas -con 
no reeonoci:lm,ieinto y qrue.son tan nu- Jas espigas de miesitros campos cas- do, el .próximo sáhaTdV^-del corKfin-
S K S ^ l í i S g ^ ñ ™ * m ^ a n o s , espigas de oro que: atadas te.' a Ja's 0 0 ^ ^ la L ^ L dará una. 
C e n t r o C u l t u r a l d e 
C a m p o g i r o . 
NOTABLE CONFEBENCIA 
Atentameniíc invitado por la .Uulia 
dttnéctwa de este Centoo, y acc'cilit'ii-
dó a los díaseos de la misma, el TtyUt 
tado naiturista de BU'ba.o doctor Agua-
compatriotas que nada os deben, vues-
tra figmira en ira.da, ha sufrido porque 
la magnifica.plugo a un, escritor, que no es de los "uestra bandera 
este camino paira, dejar .sontad i la su- la Loporowa; de género original: la i r a J¿ü i rd m n&da. ha suínuío i^rquo con roja cinta', forman los colores de * imteiresanltie conferencia con 
bidísima íimpresión, que ílas d-an::a.« de decadente Malud AGlau. 1 
la Verbist dejaron en n.uestiro espíri- Ruth Salint-JeniíS, -Aíidrey Beanis'cy, niuestrcs, ipretieinder diesnatüu(ralizarla. 
tu, pero it:?ancmosi que. por tratarse de Gertrudis Hoffmann... y no encoñlra.- p0.r encima, de los sentimientos po- diga a nuestro'Rey el sentir español 
U'i -nrte poco conocido en Saníander réís ninguna p a r a d a a Félync Ver- uticos y die Jos aconiteeimientos, por ¿ . , v . .... 
se estimo por Jos .indoctos que proteo bisifc. cu va. soberbia íécnica nn atenía encima día las dlifioultades de la vida <,«_JÍLeSlPaiu>1:1,sima GagUitia y ac sus 
Ol siguiente suglcsüivo tema.: 
Sed vos, eminentísimo señor, ol que CRITICA MEDICA Y MEDICINA 
NATURAL 
Pramicíra parte.—Revisión de loS * | 
conocimientos médicos. tiui ,La 
no tiene más glorioso nombre que fíl óiaicnonrfó: bi'e sien.sibLe a.l sufnimilento de los de- encajes de arte, de poesía y de luz nóslñco básico. 
qu? ella ha querido darse en Sa Pren- «Estai .dlnm-za de Fólyne Verbist, M más, un homibre que consagró .duran- del joyel divino de nuestra divina Ca- iSogiumda .pairte.—üíl peligro de J0 
m pora aue e,1 público pudios.e cono - n iña mimada del tea.t.m de la Moneda, te cfhco aflos su tiemipo y .su trabajo tedral •imiplloran la porteoción del niiedácanmentos," sneros y vacunas.--^, 
corTa antes de tener que anlaudiirla.. le- de u.n arte maravilloso. Difiere de a dul'eificair la suerte db sus semejan- . , ' ^ . i TP -I - * cirugía.—La terapéutica liaturista-" 
Por eso. queremos atenernos a orí- itods las demás porque está absoluta- tes; u¡n hombre, en fin, que nos ha cmo Paral la Roa» Familia y para j ^ , higixne.—.M.isión de l a mê fc"1'?-
írens hechas por au.i?nes cono.-en so- menlte, fneral >de •tic-do nrocedinT'ervto mostrado siempre albergar en sí algo España. lExisii? Verdax'ie.!o interés v ent-us«Wf 
hradia.mentte i'a moterra para no equi- ¡clásico. Es un ante osado como el de que, aun-tan pequeño, es lo único que 
vocarseen sus apreciaciones. Sea esta Ho* danzarines rusos y. sim embargó nos hace graaidcR y de lio crue hoy^de-. i&frJir-n M Î'YMUMÍÉI I 
ÍS.'-es su voladera antitesi. - porq.a« .- lá b e n í ^ . ¡ay!, cnai--avargoaizarnos;-un pura-de v u ' * a eminencia. Las mu-
Besan revierentes lia sagrada, pú-r- m!0 P011" escuchar las sabias en 
zas que tain iníeresanite tema, con'" .. 
|n r'1tiini.a A' la nrimeira vez aue preí 
pijidimo? -de estampar nuest.ro juiicio eiitoi-aiiunite libre- de todo elemento-do «ora^ó».»- leres de Castilla/ü 
.Bad« el'ca,ni^der:,tian ihs t r iucfJ^ 
feliüiipáilico d'eil acto, éste será PuJ)l 
